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CAMBIO DE GUARNICIONES 
A Casablanca han llegado trescien-
tos soldados del Regimiento de infan-
tería E l Serrallo número 69, que ha 
llevado á aquel puerto el vapor 
"Ciudad de Cádiz" de la Compañía 
Trasatlántica, con objeto de relevar 
á las tropas de ocupación en aquella 
plaza. 
E L COMANDANTE 
SANTA O L A L L A 
Ha salido para Tánger el coman-
dante don Justo Santa Olalla, que 
manda el destacamento de tropas 
españolas de Casablanca. 
Dícese que el comandante Santa 
Olalla regresará de Tánger á E s 
paña. 
CONSEJO D E GUERRA 
E n Barcelona se ha reunido un con-
sejo de guerra para ver y fallar la 
causa qué se sigue á los prisioneros 
de la partida carlista que el último 
verano se levantó en la provincia de 
Tarragona, 
E l fiscal pide la pena de muerte 
para el general carlista Moore, para 
el hijo de éste y para José Bona«tre; 
la de cadena perpétua para otros cua-
tro, y para el resto de los que forma-
ban la partida penas correccionales. 
UN FERROCARRIL 
E n Galicia ha causado mucha sa-
tisfacción la noticia de que ha sido 
aprobado el proyecto de construcción 
de un ferrocarril del Ferrol á Betan-
zos. 
L A A S A M B L E A O L I V A R E R A 
Ha celebrado su última sesión la 
Asamblea olivarera que por iniciati-
va de las Cámaras agrícolas se ha 
reunido en Madrid. 
Tomáronse importantes acuerdos. 
L o n g i n e s 
fijos como el Sol. 
EXPONEMOS G R A N SURTIDO 
J O Y E R I A 
Hoy es el Ibemef'ioio de Cervantes y 
Vara de Reiy. 
Con él qucidarán cerradas de manera 
ibrillante las dos suscriipciones a¡bder?bas 
para demostrar al moiiindio que España 
fué y continúa siendo grande y que 
Oiiíba emianciipada no guarda ¡rencores, 
se siente orgu'lilosa al reeondiar su no-
ble estirpe y oontríbmye con siatisfac-
«ión verdadenai á giloriifkar el genio y 
el lieroismo de la raza aventinrera y 
sulblime que después de r e e o i r r e r t r iun-
fante gran parte d'e Euiropa vino á 
desouibrir, poMar y civilizar el Nuevo 
Mundo. 
Pero la suscripción iniciada para le-
vantair un monomento que inmortalice 
el heroismo de Vara de Rey no termi-
nará , por albora, imás que en Cuba, por-
que aillá en la madre patria, como á 
diario nos viene informando el cable, 
el Gobierno y ©1 Ejéroito esipañod 
quienen también eontribuir con sus dá-
diivas á Oía erección de 'esa obra que 
quizá sea la úl t ima que España levan-
te en esta tierra de América que d í a 
regó con su sangre durante cuatro cen-
turi-as, selliándola, á la vez, con templos 
y unívers-iidades que dirán á las gene-
¡raeiones veniideras cuan grande fué su 
fe y su amor á la ciencia. 
Cuba, que fué la úl t ima en eman-
ciparse, será la primera en levantar 
en su suelo monumentos que demues-
tren que entre ella y la madre patria, 
á poco de haberse roto los lazos que 
las unían existían corrientes de sim-
pa t ía y amor. Y esto, que mucho la 
honra, ya hemos visto que ha produ-
cido satisfacción grandís ima e n toda 
España. 
Conste así. aunque la aclaración 
quizá fuer'a innecesaria para la mayo-
ría de nuestros lectores; porque 
¿quién no sabe hoy en Cuba que Ro-
berto Orr es el jefe de carácter de 
hierro, de actividad sin igual y de 
inteligencia clarísima que al frente de 
los Ferrocarriles Unidos ha , logrado 
dominar urna de las huelgas más poten-
tes y mejor organizaldas que ihasta laho-
ra ha habido en Cuíba ? 
E l úl t imo domingo la Habana ente-
ra pudo ver los carretones cargados 
de mercancías que rodeando los al-
macenes de dicha empresa ferrocarri-
lera llegaban hasta el Parque Central, 
y que iban allí porque los Unidos, á 
pesar de la huelga, no solo podían 
prestar sus acostumbrados servicios, 
sino que estaban en condiciones de 
ayudar al ferrocarril del Oeste con-
duciendo con sus máquinas y con s u s 
trenes, á Pinar del Río, aquellas mer 
cancías. 
Eso, que es un hecho de ayer mis 
mo, es tan elocuente, dice tanto á fa-
vor del Sr. Orr, que no hay necesidad 
de encomiarlo. 
Desde Washington 
8 de Noviembre. 
L U I 4 1 
Y aquí habr íamos terminado esta 
nota de actualidad si no tuviéramos 
que hacer una pequeña ac larac ión: 
en la carta de Mr . Orr que esta maña-: 
na publicamos, no aparecía, por ha-
bense suprimiido el membrete de la 
misma, quién era la Compañía que 
con tanta generosidad contr ibuía al 
beneficio de esta noche: la de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana. 
No; la noticia del día no es que el 
Banco Imperial de Alemania haya 
subido el .descuento al 7 por 100, si-
guiendo el ejemplo de los Bancos de 
Inglaterra, de Francia y de Bélgica, 
para contener la salida de oro para los 
Estados Unidos; n i que los franceses 
han instalado el servicio telefónico en 
Tomboctú, Africa Central, donde, ha-
ce veinte años no había blancos; n i , 
tampoco, que el Presidente Roosevelt, 
para defenderse de los que le acusan 
de haber traído con sus palabras es-
ta crisis financiera, aconseja á sus v i -
! sitas que lean sus discursos; esto es, 
los de Mr. Roosevelt; consejo agresi-
vo y pavoroso, porque así como el gi-
tano viejo de una comedia de costum-
bres andaluzas ' ' hab ía visto mucho", 
el actual Presidente de los Estados 
Unidos ha hablado mucho. . . 
La noticia del día es que tenemos un 
programa para Cuba. Lo publica el 
Globe, de Nueva York, en un largo 
despacho de esta capital. E n él se 
dice que, lo menos en dos años, las 
tropas americanas no se re t i rarán de 
la isla, porque hasta A b r i l ó Mayo de 
1908 no estará terminado el Censo; se 
harán, en seguida, las elecciones mu-
nicipales y seis meses después, las de 
Presidente, que se efectuarán por lo 
tanto, á fines de 1908. 
Entre la elección y la inauguración 
del Presidente pasarán tres meses, 
que no serán divertidos para el agra-
ciado, como no lo son aquí, donde 
existe también, ese enojoso entreacto. 
La® tropas amerioanas no se embarca-
rán baisita que el Presidente esté en 
funciones y haya puesto en movimien-
to su máquina política y administra-
t iva; o sea, ya muy entrado {far into) 
el año 1909. 
Esto, si la máquina marcha bien; 
cosa de la cual, según el Olohe, no es-
tán del todo seguros los funcionarios 
americanos. Creen que el partido mo-
derado gana terreno, á causa de las 
divisiones del partido liberal y que si 
un moderado sube á la Presidencia, 
se necesitará el fuerte brazo de los 
Estados Unidos para sujetar al ele-
mento revolucionario y mantener un 
gobierno ^estable. Y, en ese caso, ha-
bría en la Habana un representante 
permanente de los Estados Unidos, 
que ejercería acción sobre la conduc-
ta del Gobierno y habría en Guantá-
namo y Bahía Honda tropas sufi-
cientes para hacer respetar ese Go-
bierno. 
Esto, en el caso de que el Presiden-
te fuese moderado. Y pregunto yo: 
¿y si fuese liberal? ¿Se har ía lo 
mismo? ¿O es que, n i siquiera se le 
entregaría la máquina? ¿O es que 
los funcionarios americanos no nece-
sitan prever ese caso, porque ya sa-
ben que no será liberal -el Presidente ? 
E l programa, como se vé, es in-
completo; y no es oficial, n i siquiera 
oficioso; porque el Qlobe, aunque pe-
riódico adicto al partido republicano, 
no es de los que reciben las inspira-
ciones 'de Júpi te r . Esas cosas que di-
ce, si las dijera con su firma el Pre-
sidente, serían de verdadera utilidad. 
También cuenta el Glóbe que, se-
gún informes venidos de Cuba, exis-
te ahí mucho sentimiento anexionis-
ta ; y añade ese. periódico que á la 
anexión habría mucha oposición en los 
Estados Unidos, sin contar con la que 
habría en Cuba, pero que no sería-
tanta contra un protectorado. 
¿Tanta? ¡Ninguna! ¡Si ya existe 
el protectorado desde que se arrió la 
bandera española! Lo que hay es que 
no ha salido bien, hasta ahora, porque 
los Estados Unidos son nuevos en el 
oficio. 
X . Y . Z. 
Don Joaquín del Pueyo, el bien co-
nocido dueño del café Salón Albisu, 
nos cotmuinica que' después de un dete-
nido estuidio sobre Itos artíoulos que ha 
de servir al público se ha convencido 
de que no hay nada mejor que él cho-
colate de La Estrella y que la lexquisita 
marca tipo francés que elaboran Vila-
plana, Guerrero y Compañía se servi-
rá á todia hora en su estaibilécimiento 
por ser la más sabrosa que se conoce. 
(Odlebramos esta medida ique acredi-
t a r á el buen gusto del señor del Pueyo. 
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PREPARADO POR EL DR. MARRERO, 
Si fuéramos á publicar el sinnúmero de certificados de enfermos curados con 
este RENOVADOR, no bastarían todas las columnas del periódico-
Solo diremos que cuantos recurren á él afectado de Asma ó Ahogo, Tisis in-
cipiente. Escrófula, Anemia. Raquitismo, Catarros agudos ó crónicos, por rebeldes 
que sean, y demás enfermedades de los pulmones, salen pronto y radicalmente 
curados. Nada hay más eficaz, ni de más prodigiosos resultados en ninguna parte 
que el RENOVADOR DE A. GOMEZ. 
¡PROB/IIILO E S GÜHAÜSE 
Depósito y órdenes: B. Larrazábal, Farmacia y Droguería de "San Julián", Mu-
ralla y Villegas. De venta en todas las Droguerías y Farmacias de la Isla. 
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Á. SUPERIOR^ 
E l Negus aibisinio se ha propuesto 
ser en Af.rkai lo fque Eduardo V I I en 
Europa ó •Musoihito en Asia: el sobe-
ramo de mayor nelieve y más amante 
de la paz y el progreso. Su afán de eu-
lopoizairsejla, admiriaición que siente por 
las igrandes constirucciones modernas y 
el interés que stiempre mostró por pe-
nettrar los secretos del complicado ré-
gimen político de las naciones civiliza-' 
das, condujeron á Menelik-á una serie 
de estudios que, ultimados, llevarán á 
la Abisinia, ¡reformas en todos los órde-
nes ipoGátioos y administrativos. 
Parece un hecho que el Emperador' 
•afrioauo ha decidido la organización 
dte un Ministerio al estilo de los euro-
peos, entrando en una era constitucio-
nal que cierra herméticamente y para 
siempre las puertas del despotismo. 
Esta medida, que pudiera dar resul-
tados muy contrarios si sólo obedeciera 
á un capricho sin la conveniente pre-
paración, está garantizada por trata-
dos y relaciones amistosas con las po-
tencias del Viejo Mundo, viniendo á 
ser aquéllas la base de estas libertades 
que el monarca etiope quiere dar á su 
pueblo. 
"Las Novedades", de New York, 
lliaima á los abisinios los japoneses de 
Afr ica ; y en efecto, hay más de un 
motivo para establecer el paralelo en-
tre las dos naciones. 
A parte de ique (hasta hace poco na-
die se ocupó de .uno y otro pueblo, sur-
giendo de repente á la vida activa é 
inñuyiendo en l ^ política intemacionail; 
aparte también de que ambas poten-
cias se revelaron mediante un triunfo 
ruidoso sobre naciones poderosas (el 
J a p ó n sobre Rusia, Abisinia sobre Ita-
lia) ; aparte de toda esta semejanza, 
repetimos, en ambos imperios existe un 
sistema de lealtad feudal tan pronun-
ciado,, que cuando se le ha puesto al 
servicio de los usos modernos, ha de-
mostraido ser eapaz. de desarroillar una 
vitalidad sorprendente. 
Abisinia, sin duda alguna, tiene ase 
gurado su porvenir, debddo á que su 
estabilidad está garantkada no' sólo 
por diez millones de ialmas de tempe-
ramento guerrero indomable, sino por-
que se la garantizan los tratados que 
ha celebrado con las potencias euro-
peas. 
A fines del año pasado, Inglaterra, 
Pbancia é I tal ia se comprometieron á 
respetar la integridad terri torial del 
imperio y á abstenerse de intervenir 
en sus asuntos internos. Alemania ha 
conseguido recientemente entrar en 
cordiailes ¡relaciones con el Emperador 
Menelik y gozar de su confianza, y, en 
una palabra, toda da rivalidad europea 
en ese rincón africano no se siente ani-
mada por otra intención que la de pro-
teger la independencia del imperio 
etiópico. Paira Inglaterra, sobíre todo, 
es inidispensable marchar en larmonía 
con él poder que domina casi en abso-
duto las aguas 'del Nido, y á t ravés de 
cuyo territorio habrá de pasar la línea 
férrea que pone en comunicación al 
Clairo con el Cabo. 
E n tales condiciones y siendo el câ  
tóOdco Emperador aibisinio entusiasta 
admirador de todo progreso, no serla 
raro que en breves años viésemos CD 
Africa una nación culta y poderosa en-
cargada) de implantar 'allí las carrien* 
tes civilizadoras procedentes dé Eu-
ropa. 
Los ferrocarriles en Turquía en vej 
de ser una fuente de ingresos, cuestan 
al Estado sumas fabulosas que, poi 
concepto de indemnizaciones, tien< 
anualmeaite que abonar á empresaí 
particulares ó á subditos extranjeros, 
Oansado el Sul tán de tales abusos 
que durante treinta y cinco años vinio 
ron sueediéndose sin interrupción, ape 
ló al Emperador de Alemania, supíLi-
cándoüe nomibrase un árbitro en las es 
canda-losas exigencias de las empresai 
de ferrocarriles. 
E l asunto, á pesar de la razón qu< 
asiste á Turquía, es más complicado d< 
lo que parece; y a l facultar á Guilleír 
mo I I para la designación del arbitro 
era lógico suiponer que la elección r e 
caeaúa en alguna de las potencias qu< 
tienen acreditados intereses en Tur-
quía, y que por tanto pesaría con máí 
fuerza en la balanza que acusa la i n 
fluencia activa de la política europea 
No 'ha sido así, sin embargo. Litó 
gándose intereses que pasan <l'e ochen 
ta millones, t ratándose de asuntos t a i 
importantes como la consitrucoión dn 
los puertos de Salónica y Deagath, 3 
habiendo de dictaminar e l árbi t ro s o 
bre cuestiones que se necesita una grai 
dosis de caballderosidad y ¡honradez pa 
ra no incurrir en parciaJlidad, el K a i 
ser alemán iba hecho justicia á Españs 
y á nombrado á don Segisunundo M o 
ret tpara que estudie en el proceso in-
coado contra el gobierno turco por h 
Compañía de ferrocarriles otomanos. 
•Turquía por tanto se confía á Espa 
ña en la persona del gran, estadista s e 
ñor Moret; y éste aprovechará segura 
mente tau propicia ocasión haciendt 
•conocer á la Sublime Puerta la expío 
tación de que ha sido objeto por todoi 
los ¡pueblos de Europa, menos por Es 
paña. -^á.^Ws. <1 ;.(.•; -y ií 
allejaron de toda mira interesada, man-
teniendo tan solo lejanas relaciones d< 
amistad con el pueblo otomano. 
l T c u e s t í o n monetaria 
La Cámara de Comercio de Santia-
go de Cuba, ha dirigido al Coberna-
dor Provisional la siguiente exposi-
ción : 
Honorable Sr. Charles E. Magoon, 
Gobernador Provisional de Cuba. 
Habana. 
Honorable señor : 
Cábenos la honra de remit ir á us-
ted copia del escrito que esta Cáma-
ra de Comercio tuvo el honor de di-
r igi r le en 18 de Enero últ imo, llaman-
do respetuosamente su atención hacia 
la necesidad de poner término á los 
graves perjuicios, trastornos y con-
flictos que experimenta el país poi 
las deficiencias de su circulación mo-
E S L A T A L A B A R T E R I A 
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netaria; adoptando al efecto la mo-
neda de los Estados Unidos de Amé-
rica, como única de curso legal y for-
zosa en esta isla. 
No hemos de intentar siquiera lle-
var al ánimo de usted la convenien-
cia de esa medida. Esta Cámara con-
serva en su archivo copia de la car-
ta dirigida por usted en 5 de Julio, 
á la Unión de Fabricantes de Taba-
cos, con motivo de la pasada huelga, 
y ha anotado cuidadosamente las im-
portantes declaraciones hechas por 
usted acerca de esta cuestión. 
En ese documento se reconoce que 
una moneda estable es esencial al de-
sarrollo completo del tráfico y al pro-
greso de un p a í s : que la existencia de 
de una moneda de valor f i ja con otras 
de valor incierto, causa gravísimos 
perjuicios á la colectividad y, pr in-
cipalmente, á las clases menesterosas, 
á los asalariados, que reciban en mo-
neda depreciada el fruto de su tra-
bajo. 
Por esas razones estima usted co-
mo exiomático, que cualquier país que 
sufra las consecuencias del agio á que 
da lugar la fluctuación monetaria, de-
be adoptar medidas para conseguir, 
inmediatamente, una moneda estable; 
ó realizar, por evolución gradual, el 
cambio apetecido. 
Cualquiera que sea el procedimien 
to que, á juicio del Gobierno, debe 
seguirse para efectuar la susti tución, 
es evidente que ha llegado ya el mo-
mento oportuno para verificarla. 
E l primer paso para el cambio gra-
dual, lo dió ya el Gobierno Interven-
tor con la Orden número 123, de 1899, 
que estableció la moneda americana 
como única aficial, y dió valor legal 
á las demás especies circulantes. 
De entonces acá han transcurrido 
nueve años ; y el país ha ido paulati-
namente avanzando hacia la unifica-
ción monetaria. La moneda america-
na adoptada, en esta ciudad, desde el 
primer día, para todas las transac-
ciones, así oficiales como privadas, ha 
ido extendiéndose progresivamente, y 
su uso se ha generalizado tanto, en 
que esta provincia es casi la única que 
se emplea; y numerosas y muy im-
portantes empresas en toda la Isla, 
basan y efectúan sus operaciones so-
bre la moneda americana. 
En esas condiciones es obvio que, 
si a lgún inconveniente pudiera ofre-
cer la implantación inmediata del nue-
vo sistema, sería poco sensible; y, des-
de luego, insignificante, frente á las 
grandes ventajas que habr ía de pro-
porcionar el cambio. 
De un extremo á otro de la Isla, 
es unánime el clamor que se levanta 
contra el encarecimiento de la subsis-
tencia, que hace casi imposible entre 
nosotros la vida del obrero. 
De ahí el malestar de la clase y 
las continuas huelgas que sufrimos; 
huelgas que, iniciadas por los taba-
queros á principios de año han cun-
dido después entre los demás gremio? j 
y subsisten aún hoy entre los emplea-
dos de ferrocarriles, albañiles, des-
palilladores, cajoneros, ete,; mante-
niendo al país en constante pertur-
bación, y perjudicándolo extraordi-
nariamente en su crédito y riqueza. 
Si ese estado normal y anárquico 
que perdura, principalmente, en esa 
capital, desde el mes de Febrero últ i-
mo, llegase á subsistir en la próxi-
ma zafra, es de creer que el mal se 
propague también en los campos, 
afectando á nuestra principal indus-
t r i a ; y entonces, causa espanto lo que 
podr ía ocurrir. 
No pretendemos atr ibuir esos ma-
les, exclusivamente, á las deficiencias 
del sistema monetario; sus causas son 
muy complejas; pero es evidente que 
las alteraciones que sufre el valor de 
la moneda, constituyen un factor im-
portant ís imo en la carestía de los 
FLORES NATURALES, 
Plantas y semillas de todas ciases. 
Cestos, coronas, ramos, craoes, etc.,et* 
Vendemos naranjas en todas canti-
dades. 
Alberto E . Langwith y 
O'Keilly 87. Teléfono 3238. 
C. 2514 26-1N 
consumos y en el malestar y disgus-
to de las clases obreras, muchas de 
las cuales van á la huelga, porque no 
se les paga el salario en moneda ame-
ricana. 
Por otra parte, nadie puede desco-
nocer que la injusticia que se comete 
pagando al pueblo con especies depre-
ciadas, lo coloca en una situación de 
ánimo nada favorable á los intereses 
del trabajo, del orden y de la paz mo-
ral y material que tanto necesitamos. 
Todos IQS intereses legítimos de 
nuestra sociedad, vienen clamando, 
hace años, por la adoptación de la 
moneda americana como única obli-
gatoria en la contratación general; 
porque es la que á todos conviene, da-
da la fijeza de su valor y demás ex-
celentes condiciones, que hacen de 
ella una moneda, casi universal. 
Por lo tanto, el país en masa reci-
bir ía con aplauso la medida que so-
licitamos ; y solo los que á la som-
bra del vaivén de la moneda hacen 
un bonito negocio, con el cambio de 
unas especies por otras, son los úni-
cos que pudieran sufrir alguna con-
trariedad en el asunto. 
E l alto valor que relativamente, 
tiene hoy la plata española, de gran 
circulación en algunas provincias de 
la Isla, es una circunstancia muy fa-
vorable para la implantación inmedia-
ta de la moneda americana. 
Creemos que la única obje ciOn se-
ria que pudiera hacerse á esa medida, 
es la falta de moneda fraccionaria en 
el país, suficientemente para todas las 
transacciones; pero entendemos tam-
bién que ese inconveniente quedar ía 
salvado, implantando la susti tución á 
dos, tres ó cuatro meses de su fecha; 
con lo que el comercio t endr ía tiem-
po sobrado para proveer á esa necesi-
dad. 
De todos modos, esta Cámara de 
Comercio reitera su solicitud de 18 
de Enero, que en copia se acompaña, 
y ruega á usted tome en consideración 
inmediata tan importante asunto; y 
previa la información que estime ne-
cesaria, resuelva, á la brevedad po-
sible, que estime conveniente para 
que cuanto antes, sea un hecho la 
adopción de la moneda americana 
como única con fuerza liberatoria en 
todo el país. 
Somos de usted, muy respetuosa-
mente .—Jul ián Cendoya, Presidente, 
—Eafael Espín, Secretario general, 
B A T U R R I L L O 
E l hombre es un ser eminentemente 
sociable, Y para v iv i r bien en socie-
dad, n ingún medio más eficaz de dig-
nificación, que -el cultivo del intelec-
to. 
Yo no conozco procedimiento algu-
no que supere á la instrucción, en éxi-
tos de mejoramiento personal y co-
lectivo. Sociedad de cultos, será siem-
pre agrupación dé fuertes. 
Do quiera que se inaugure un co-
legio, dá un paso de avance la .civi-
lización. 
Para los que aspiran al bien hu-
mano, es causa de regocijo toda aso-
ciación de voluntades en pro de la 
educación de la niñez. 
Nunca tomo la pluma con más gus-
to, que cuando voy á rendir con ella 
homenajes de s impat ía á los que eri-
gen una escuela en su pueblo natal 
—como hicieron los nobles hijos de 
Ares—ó cuando la empleo en bende-
cir nombres de benefactores, como 
Suárez Pola y Murias, como Zapata 
y Hoyo y Junco; ya hayan derrama-
do el bálsamo de su piedad sobre laí 
juventud de mi país, ya sobre la niñez 
del suyo. 
Todo es humanidad y todo es raza 
cuando de educar y moralizar se 
trata. 
Si mis votos humildísimos y sinee-
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r 
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
ros bastaran, sería inextinguible la 
caridad pública en el sostenimiento 
de esos planteles; y Ares, y Luanco, y 
todas las comarcas españolas donde el 
generoso propósito ha cristalizado, y 
todas las poblaciones del interior de 
mi Cuba, t endr ían un vasto edificio 
destinado á Instituto popular, con 
profesores eminentes y métodos selec-
tos, hasta lograr que no hubiera un 
campesino iletrado n i un obrero sin 
cultura; hasta que el más oscuro de 
los braceros de mi raza fuera un sér 
consciente y el más ignorado de mis 
paisanos un completo ciudadano. 
E l mundo es para los civilizados; 
la vida es para el talento; domina-
r á en la historia y en el porvenir, 
quien más se eduque. 
Tanto como si yo hubiera nacido 
en Villalba, Germade, Trasparga ó 
Caspeito; como^ si mi cuna estuviera 
en Murar, Puentes ó Abadin, munici-
pios de la provincia de Lugo, heme 
sentido holgado con la idea que aca-
ban de poner en práct ica unos cuan-
tos honrados gallegos, asociándose pa-
ra recabar recursos y fundar en San-
taballa un colegio de instrucción ele-
mental y superior, para niños y adul-
tos de ambos sexos. 
No de mejor manera puede demos-
trarse el amor á la patria de origen; 
no con mayor seguridad de t r iunfo 
puede cooperarse al bien ageno. 
Una cuota voluntaria, por una so-
la vez, de cada asociado, puede bas-
tar á la adquisición del terreno y 
construcción del edificio, Y otra pe-
queña cuota permanente, al sosteni-
miento del colegio, para que el bene-
ficio que él dispense no cueste un cén-
timo á ninguno de los infelices que 
han de recibirlo. 
Pienso que es así como se sirven 
prác t icamente los intereses de una 
clase social, y como se logra el pro-
greso de una región y el bienestar de 
un país. 
Aquí mismo, mientras elementos co-
diciosos y holgazanes, han pretendido 
plantear el terrible problema de blan-
cos y negros, añadiendo á la ya cre-
cida suma de dificultades nacionales, 
el odio de razas; mientras á t í tulo 
de prietos ó de guapos han levantado 
algunos la bandera fatídica, sabiendo 
de antemano que ha rán más infelices 
á aquellos á quienes aparentan ensal-
zar, un grupo de hombres de color 
de Ca.magüey, inspirados en la reali-
dad y la justicia, y eligiendo el cami-
no recto de la dignificación personal, 
ha elevado el símbolo de su fe en la 
cultura, y pedido á la sociedad cuba-
na lo que su raza verdaderamente ne-
cesita, que no son destinos del gobier-
no y vanidad de triunfadores, sino ele-
vación mental, instrucción bastante, 
nivelación justa en los recursos edu-
cativos de uno y otro factor social, y 
luego adjudicación equitativa de las 
funciones gubernamentales, á los más 
capaces, más entendidos y más hon-
rados. 
Ese es el medio • por ahí sí se lle-
ga á la consecución del generoso 
ideal. 
De la sensatez de los directores de 
ese grupo, responde este p á r r a f o : 
"Somos media docena que condena 
los procedimientos radicales y vio-
lentos ante el poder Interventor que 
nos estudia; media docena que pro-
clama la paz más absoluta como me-
dio, quizá el único, de llegar más 
pronto al restablecimiento de la Ee-
públ ica ; media docena que detestan 
el machete y el re lámpago para d i r i -
mir las cuestiones reservadas á la ley 
y al derecho; media docena que mal-
dice el juego, que gestiona una era 
de trabajo y de ahorro, que labora 
por conseguir la gratuitidad de la en-
señanza, para que se instruyan los 
hijos de los pobres, blancos y ne-
gros. ' ' 
Del procedimiento en que confían 
A LAS DAMAS 
P i d a n e n l o s e s t a b l e c i m i e n -
t o s d e r o p a l a s t a f e t a l i n a s 
I d e a l y V e r i t a s , m a r c a s r e g i s -
t r a d a s y ú n i c a s g a r a n t i z a d a s 
p o r e l f a b r i c a u t e . 
c 'i 339 t 26-18 Oo 
a G l o r i e t a C u b a n a 
DE H E R O S Y C-
Tejidos, Sedería y Confecciones. 
E S T A T A N C O N O C I D A y acreditada casa, acaba de recibir 
un colosal surtido de abrigos. 
P A E A SHAS, h a y b o n i t a s s a l i d a s d e t e a t r o y p r e c i o s o s a b r i g o s 
d e c a l l e , á p r e c i o s r e d u c i d o s . 
P A E A ISTIÍTAS, l o s h a y d e l a s d i f e r e n t e s f o r m a s , t o d o s d e ú l t i m a 
m o d a , d e 3 p e s o s e n a d e l a n t e . 
P A R A N I ^ O S f o r m a M a k f e r l a n d s , á 3 p e s o s . 
P A E A C A B A L L E R O S , m a g n í f i c o s m a k t e r l a d s y g a b a n e s á p r e c i o s 
d e f á b r i c a . , 
T a m b i é n s e h a r e c i b i d o n n e x t e n s o s u r t i d o d e t e l a s d e a l t a n o v e -
d a d e n l a n a s , s e d a s , s a t é n , p e r c a l y b a t i s t a s f r a n c e s a s , d i b u j o s m o d e r -
n i s t a s , é i n f i n i d a d d e t e l a s t o d a s d e g r a n m o d a . 
E n c o r t e s d e v e s t i d o d e m e d i a c o n f e c c i ó n p a r a s e ñ o r a , e s m u y 
e x t e n s o y v a r i a d o e l s u r t i d o . 
A r t í c u l o s d e s e d e r í a , p r e c i o s o s a g r e m a n e s , g a l o n e s , c i n t a s , r u -
c h e s , g u a n t e s c a b r i t i l l a y p u n t o y o t r a i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s p r o p i o s 
p a r a a d o r n o s . T r a j e s d e c a s i m i r p a r a n i ñ o á 3 p e s o s . 
P a n t a l o n e s d e c a s i m i r p a r a n i ñ o u n p e s o . 
Los Papáa y las Mamás ao deben olvidar que para vestir elefante á sns n iños 
necesitan visitar esta casa, y podrán ver el grandioso surtido que se acaba de po-
ner Á la venta. ¡Que formas tan bonitas! y que precios. 
Una visita á 3LA G L O J R l K T A se impone. 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
T o l ó f o x x o i v e s . 
c 2 47 alb 15-27 O 
para el enaltecimiento y la consecu-
ción del derecho de' los cubanos ne-
gros, responde esta declaración: 
"Queremos que el negro se edu-
que ; que los blancos les ayuden á edu-
carse; que nuestros ciudadanos se 
pongan en condiciones de servir á la 
Nación, por su elevación mental y su 
corrección mora l . " 
Ese es el camino que traza á los 
hombres patriotas la cabal noción del 
de!>er. 
Como los gobiernos españoles, á 
causa del costoso régimen monárqui-
co y de los repetidos desastres t ra í -
dos sobre la patria, han descuidado 
grandemente ia educación popular, he 
ahi que los nobles hijos de las aldeas 
gallegas acuden con su personal sa-
crificio, altruistas y previsores, á en-
mendar el yerro y ennoblecer á las 
generaciones paisanas. 
Como la colonia desatendió la ins-
trucción popular; y el negro, ayer es-
clavo, carente de recursos y obligado 
á quehaceres rudos, no pudo educarse, 
la obra eficaz, la tarea fructífera se-
r á enmendar el error y dotarle de 
todas las aptitudes. 
Yo no sé que se hayan abierto aca-
demias gratuitas, para que el negro 
escriba con ortografía, conozca el de-
recho administrativo y adquiera no-
ciones de gobierno. Sus apóstoles 
han debido, recordando al ilustre 
Booker T. Washington, consagrarse á 
la labor constante de educar á los 
adultos y á la vigilancia tenaz de las 
escuelas, paia que n ingún negrito de-
je de concurrir y para que no haya 
preferencias de raza en la enseñanza. 
Mejor que buscarles destinos de 
portero y policía, sería prepararles 
para jefes de Negociado y Vistas de 
Aduana; mejor que irritarles hablán-
doles de soñados menosprecios, mejor 
que adularles en el mi t in mentiroso, 
para ganarse sus votos y medrar á su 
costa, resul tar ía abrir clases noctur-
nas para ellos, que les equipararan 
en conocimientos y hábi tos sociales á 
la mejor porción del elemento blanco, 
para que su incultura no sirviera de 
pretexto á la proscripción, y la pa-
t r ia estuviera resguardada en la cons-
ciencia y la aptitud del mayor núme-
ro, de ciudadanos. 
Y así con el obrero, á. quien se ex-
cita y engaña para explotarle; á quien 
se prohibe que lea lo que pudiera 
ilustrar su cri terio; á quien se impo-
ne un dogma fanático, como algunas 
sectas religiosas hacen, amenazándo-
les de eterna desgracia si escucha ra-
zones y estudia advertencias, para que 
la ciega disciplina no se rompa y no 
peligre la autoridad del cacique en-
diosado; pero para el cual no se abren 
academias nocturnas gratuitas, n i se 
establecen lecturas dominicales; á 
quien no se ilustra m á s ; á quien acaso 
se pervierte y se procura embrutecer, 
para que no razone. 
Yo sé de colectas para pagar la 
multa impuesta á un trabajador en el 
Juzgado, ó para dar la fianza á un 
lotero ó ladrón cilio procesado. Pero 
yo no conozco el, caso de suscripciones 
hechas en el taller, para que las hi-
jitas de los trabajadores más pobres 
no dejen de i r á la escuela por falta 
de ropa ó calzado, y para que se desa-
yunen los hijos del jornalero, impe-
dido ó sin trabajo, antes de i r al aula 
pública. 
Y así sí se har ía obra fecunda por 
las clases obreras, y se elevaría el n i -
vel moral de la sociedad cubana, y 
estarían en vías de realización hermo-
sos ideales del más puro y bienhechor 
socialismo ¡ de ese socialismo que no 
se preocupa tanto de repartir oro, co-
mo de poner á todos los espíri tus en 
posesión de la ciencia y de la ver-
dad. 
JOAQUÍN N. A R A M B U R U . 
Se Y8Bde5 arrienda é se alquila 
L a P r imera casa Calzada Real n ú m e r o 2 
de Marianao, do m a n i p o s t e r í a , tejas, azotea 
por t a l con cinco columnas, z a g u á n , comedor, 
cinco cuartos, sala de mosaico, agua y g r a n ' 
de patio. 454 metros planos. L i b r e de g r a -
vamen, $4.000, §420 6 $40 oro americano. I n 
f o r m a r á n S. Federico 18. Quemados.. 
18321 6 m - 1 0 - 6 t - l l 
Se c i ta á todos los de las parroquias de 
Barcala para l a j u n t a que se ha de celebrar 
el d ía 14 á las 8 de la nocheen los a l tos 
del Café de M a r t e y Belona no dejen de 
as is t i r por t ra ta rse en dicha j u n t a cosas i m -
portantes. 
Scverlano Capenns y Romualdo Xegrelra. 
18362 2m-13-2t-13 
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quinar i a 
de lo más 
moderno y 
tenemos el 
gu s t o de 
invitar á 
nuestros clientes para que no pasen por 
OBISPO 54 sin visitarnos y ver nuestro 
selecto surtido de G E M E L O S de larga 
Vista. B A R O M E T R O S , T E R M O M E -
TROS, H I G R O METROS, L I N T E R -
NAS D E P R O Y E C C I O N , E S T E R E O S -
COPOS y vistas de todos los países. 
TEODOLITOS, N I V E L E S , GRA-
FOMETROS y TAQÜIMETROS, ar-
tículos de Esgrima y Gimnasia. 
I t . G o n z á l e z y C o m p , 
Apartado 1024. 
C. 2481 26 1N 
Eievacionesjel corazón 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Tricht S. J . 
iCONTWVAi 
Nos haríamos en las altas horas de 
una noche tenebrosa. ¿Veis aquella 
mujer que, temblando y con el cora-
zón palpitante de indefinible emocijii, 
se acerca á llamar á yo no sé qué 
puerta fantás t ica? Entra, y aparece 
delante de ella un sér raro, mezcla 
de mujer y de arpía, encorvada bajo 
la pesadumbre de sus descarnados 
huesos, amarillenta, rugosa, con los 
cabellos desgreñados, la cual, lanzan-
do en derredor miradas encendidas 
por el reflejo de una l á m p a r a : " ¿ Q u é 
quieres de m í ? " dice á la visitante. 
Y ipieoitras esto pregunta, se deslizan 
en torno de ella repugnantes bichos, 
salamandras viscosas, sapos abultados 
y horrendos, y entre los huesosos de-
dos de su mano da vueltas á un ve-
tusto cráneo cuyas órbitas vaciadas y 
negras parecen revivir y mirar, y cu-
yos dientes moviéndose y castañetean-
do parecen hablar y reírse burlona-
mente. Escuchad la respuesta que 
con voz baja y temblorosa va á pro-
nunciar la advenediza: " ¿ Q u é quie-
ro de t í ? . . . " — j L a verdad! La ver-
dad acerca del pasado que me persi-
gue, acerca del presente que me abru-
ma y acerca del porvenir que me es-
panta. 
¡Ah. señores, os estoy presentan-
do una escena de brujer ía!—¡Bero si 
ya han desaparecido las hrujas! . . . — 
No tanto como c r e é i s . . . Existen aún 
y se hacen pagar muy bien. Se las 
ve en nuestras ciudades, en él pr i -
mer piso de los grandes hoteles, y el 
mundo acude á ellas y ellas hacen 
fortuna. 
¡Oh, ilustrado siglo X I X ! . . . ¡no 
crees ya en Jesucristo, y en la cuarta 
página de tus periódicos anuncias á 
los Lenormant de moda, á las viden-
tes, á las echadoras de cartas y á las 
que dicen la buenaventura! 
Y no es esto todo. A;quí al me-
nos es á un hombre ó á una mu-
jer, á un sér inteligente al f in , á quien 
se pregunta; pero ¿no sabéis que en 
nuestros i lustradísimos días, millares 
de personas, y todas de las que se 
tienen por espíri tus fuertes, según di-
cen, preguntan á una mesa, á un ca-
nastillo, á un sombrero? 
¡Y les creen! 
Sí, ¡ les creen! 
¿Y qué viene á ser, señores, esa 
locura, esa depravación del espír i tu 
humano, qué otra cosa es sino el in-
dicio de esa apremiante necesidad de 
conocer, de ver claro, de salir del 
misterio que -nos envuelve y de la ig-
norancia que nos ciega? Qué otra co-
sa es sino el grito de este pobre co-
razón humano que exclama: " L a 
verdad, la verdad, ¡ oh! ¿ quién me da-
rá la verdad?" 
i A h ! ciertamente, señores, aun en 
esos extravíos se muestra grande el 
corazón humano, pues tiende á un f in 
sublime. Su aspiraciión es grandiosa 
y solemne. Yo no conozco de él co-
sa que más le ennoblezca. Esa aspi-
ración le eleva á las grandes cimas. 
Ahora bien; después de casi diez 
mil años ¿dónde estamos? ¿qué sabe-
mos? ¿Qué dosis de verdad podemos 
proporcionar sin temor á nuestros co-
razones y á nuestras inteligencias, 
hambrientas de loiz? 
" N o sabemos el todo de nada", ha 
dicho un gran ingenio, y por desalen-
tador qjie esto sea, yo no puedo de* 
ciros otra cosa. Así es, ci^ftamentíi: 
no sabemos cosa alguna de un modo 
total y pleno. 
¿Qué sabemos en esas ciencias na-
no 
turales en las que tan lejos ha-
vado nuestros contemporáneos ^ ^ 
tmli-os é invosli^iUMoues?.. . A ™" 
el abecé de las cosas. N0 h ^ ^ s 
que ios heclios observados, las 
lacion^s eslahJ'ecida.s entre los T^ '̂ 
menos, las leyes encontradas f o r ^ 
un conjunto magnífico que (ja .^Jl 
monio del noble ardor por el 
jo, de una facultad admirable^9 
adivinadora, de una sorprendente 
lud de descubrir; sí, d e s p í r ^ 
mano tiene todo esto, y, siR ^ tí. 
al llegar al término dd camino r e?^ 
rrido, en el límite del campo rotSl 
do, después de diez mi l años de ^ 
dores, se ha visto precisado á exc?' 
mar: " L o (pie sabemos no es naf' 
al lado de lo que nos resta pop 
ber." La frase es de un sabio ing^,' 
Lége l l el cual a ñ a d e : "¡Apenas 
mos descifrado la primera página di 
libro de la naturaleza!" ' el 
¿Qué sabemos en fikmfía? De&pû  
dr tantos gemi-ets suiblinucs. deepmésW 
tamtois .i.ni\v.Tstigaduros poderosos, ( W 
pilléis de dkv mil añe-v, lo repito, (-haTL 
dónide ha llcgaido til pensamiento l ¿ 
maino en el trabia jo d- prefuindizairgil 
sí mismo pora, descubrirle? Como ^ 
miaklligo de las ci curáis, t ampoco 
ro niaiLdccir de l-a filosofía; per ) ;i1A 
es oierto 'que La suma -de v-crdadiss ase. 
guradas, á 'las cuales luán llegado nuil 
tras ind-uicc¡iones, podrkn oaber xnm 
bien en la miamo á?. un niño? y 
laioeroa die esas mismas ver.dladtes msm 
raídas ¿no ste han sus citado dudas? ŝ e 
'hallan dcmostradias con esa, aipremian. 
te eviidenciia que exige mi espíritu i 
sdn lia canal ptirmianiece inquieto? 
¡Ah! ¡La filosofía! Después de 
todo yo pinedo piasarme sin las ciemeias 
niaturailes y sus luces... paro sin sa-
ber la solución de esas r-r:-stiones íuti-
mías que tocan á mi a'bv:.. , de esas 
preguntas ansiosas que m- h.-j-go á mi 
miismo: "¿Quién soy yo? . . . ; ( j j i 
de vengo. . . . ¿á dónde voy-f... -q^ 
es el 'bion ?. . . ¿qué es el m a l ' . . . Ten-
go qui-j morir. . . ¡ ah ' ¿ qué es la muerr 
te?. . . y después. . . ¿á. dónde voy á 
parar con esa caída horri'ble en lo dés. 
conocido y lo tenebreso?" 
¡ Ah! -rsas cuestiones, esas preguntas 
quKi ci.i'U&aai estremeciraiiento al cuerpo, 
y espianto -A alma ¿no me las resobra, 
rá la •filosofía? Sí, pescudhad bien!..., 
¿Oís ese tartiamudro vago y confuso 
(que os llega á través de los siglos? f l l 
la pespuiesta de: la filosofía! 
¡Vayia un progreso de la sabkluiría 
huimiainia,! 
"S'in cesar, decía ya Platón, sin.ce-
sar ca.mibia uuifstra opinión acerca de 
los grandes intereses .(.•• la vida; (j&m 
uno cüe nuestros sistemas, en veálfl 
a-creaentar nuestriís lúe. s. auniontan 
muestra ignoran cita. Prcck) es, no 
tamte, atravesar el mar proceloso de.ia 
vida sobre TI-:os trozas d • verdad que 
nos restan, como sobre una frágil nave-
c i l l a . " Y a ñ a d k con un presenthmB 
to que todatvía nos pasma: " A menoa 
que nos se* dado, por una revelación 
divina, nn camino más =«• guro ó un ba-
jel ad abar/go ds las tempestades." 
( Couiimtará). 
DE 
M A N U E L F E R N A N D E Z 
Gran Café v Lunch 
ESPECIALIDAD EN SANDWICH 
Completo surtido en frutas de todaí 
clases, Nacionajles y Extranjeras. Casa 
especial en Helados de todas clases. 
Leche pura de vaquería propia. 
Prado 110.—Teléfono 616 
H A B A N A 
15591 M4 
T 
T R A J E S 
d e m u s e l i n a de 
s e d a d e t o d o s co-
l o r e s , f a l d a de 
c o r t e c a m p a n a á 
$ 2 1 . 2 0 y 3 1 . 8 0 . 
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NO HAY ARISTARCO 
' Acabo de leer el artíouio "De mis 
recuerdo*", pubMeado por el señor Lo-
ziaoio Oasado. 
E n él &e ocmpa eariñosamente ^ie mí. 
Le agradezco en el alma al simpáti-
eo vate eátremeño las generosas frases 
que me dediea. 
Pero no estoy conforme con que di-
ga qne yo fu i el severo Aristarco de 
sus escritos, y mucho menos que fui su 
primer maestro en las ..lides literarias. 
Cuando yo tuve el gusto de conocer-
le era ya veterano en ellas. 
'¡Aristarco yo! ¡Qué val ¡Nada de 
eso! 
1 
i el orador se hace". 
) es poeta desde que le 
" E l poeta' 
Lozano Ca. 
dieron la primera papilla, allá en 'la 
tierra de las bellotas avellanadas y de 
los ehorizos, Oiue fué tsmibién cuma de 
los Pizarrcs y Vasco Núñez de lialboa. 
Tiene sangre torera, para eso de los 
versos y de la metrificaeión. 
Nació enseñando, y por tanto maldi-
ta Ja faltia que le hicieron mis indica-
- cienes. 
Conste, pues, que ni fu i su Aristar-
co, ni su maestro; pero siempre fui su 
admirador. 
Y como prueba de ello voy á refe-
r i r una escena periodística, ocurrida 
en Remedios allá por el año de 1896. 
Era yo entoneles director del perió-
dico " ' E l Reme di ano" y acudía á su 
redá'ooión todas las mañanas, antes -de 
almuerzo. 
En una de ellas, el Administrador, 
señor Alfredo Pérez, me di j o : 
—Vea usted esta poesía que aquí ha 
traído para su piiblicación un joven 
desioonoeido. 
Leí la composición poética y me gus-
tó. 
—Tamibién me ha dicho ese joven 
que la corrijia usted bien, pues desea 
pUbíLiicarla. 
—Amigo Pérez—contes té — ese jo-
ven es de la madera de que se hacen 
los poetas.—Puiblíquela usted en el 
próximo número. 
En efecto, el 18 de Julio de 1896 vio 
la luz pública, en ana periódico, la p r i -
mera poesía que eseribió Lozano Ca-
sado en Remedios; hela a q u í : 
Oreo en Dios 
Cuando miro la luz, la tierra, el cielo, 
el mar y la pradera; 
y oigo del ave el melodioso canto 
que hasta el cielo se eleva. 
Cuando mauo invisible rompe el broche 
misterioso que encierra, 
el perfume, el color y la armonía 
de hermosa primavera. 
Cuando siento la brisa por las flores 
susurrar, y la tierra 
encubre su extensión con verde alfombra 
salpicaida de perlas. 
Cuando miro al arroyo requebrarse 
entre ri&oos y peñas, 
y al tocar en el llano solitario 
juguetón serpentea. 
Cuando miro tus ojos que me miran 
y tus labios me muestran 
ese edén misterioso que mi alma 
en día y noche sueña. 
Entonces: creo en Dios, y una plegaria 
de mi alma se eleva, 
bendiciendo su mano que ha creado 
el cielo, mar y tierra. 
M. Lozano Casado. 
Quien así empieza, tiene que ser bue-
no. 
Después continuó publicando mu-
cihas de sus poesías en " E l Remedia-
no", las que fueron siempre muy leí-
das y aplaudidlas. 
; M. Lozano Casado tiene estro poé-
tico, no hay que ponerlo en duda. 
Es hijo predilecto de las Musas. 
Gruardo para él un afecto perdura-
Ue. 
FACUNDO RAMOS. 
DISPENSARIO " L A CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene olvidados á nuestros 
niños., porque nos falta la leche eon-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, ÍSOS artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se miitv'aJ 
hambre. Dios se lo paga rá y las tier-
t ís imas criaturas las bendecirán. 
Dr. M. Delñn. 
Contra el uso de armas.—El cierre de 
las tabernas.—La emigración.—No-1 
ticias. 
Se ha remitido á los Gobernadores 
civiles ima real orden circular res-
tringiendo el uso de armas. Lo más 
saliente de dicha circular es la inter-
vención de la Guardia c iv i l en la con-
cesión de licencias, la prohibición de 
vender armas á quien no esté autori-
zado para su uso y apertura de l i -
bros registros en los comercios qué 
las venden, prohibición absoluta de 
fabricar las declaradas de uso ilícito, 
la abstención de los Montes de Pie-
dad y casas de préstamos en opera-
ciones sobre armas prohibidas y la 
vigilancia de la Guardia c iv i l .y agen-
tes de la autoridad sobre la gente ma-
leante, que será cacheada con fre-
cuencia. 
¿Veremos cumplidas, rigurosamen-
te cumplidas estas órdenes ? \ Son 
tantas las que están arrinconadas, 
aquí donde los golfitos ya manejan 
la navaja! Así se explica que Astu-
rias, la provincia de menor crimina-
lidad hace cincuenta años, vaya hoy 
á la cabeza, ó poco menos, en la lista 
de delitos de sangre. Según el ' • Dia-
rio de Aviles" , un tal Manuel Alva-
rez y Mart ínez (a) el Exquisito,, ve-
cino de Santa Cruz de Trasona, hizo 
anteayer noche dos disparos contra 
la casa propiedad de José Muñ.iz, del 
barrio de Vidriero, sin herir á nadie, 
no obstante hallarse la casa llena de 
gente "esfogando" maíz. Es de su-
poner que este socio no t i r a r í a á "les 
panoyes" y no de suponer sino de 
afirmar, que el Exquisito l levaría, con 
licencia ó sin ella, á cuestas "una ex-
quisi ta" á pesar de La Cie rva . . . 
Quien ha levantado gran polvareda 
con "eso" del cierre de las tabernas 
en los días festivos y la intromisión 
maquiavélica de Sánchez Toca, A l -
calde de Madrid, y la habilidad, tan 
ta rd ía como inexplicable, á úl t ima 
hora, del Gobernador de Madrid. Los 
afanes de moralización del señor M i -
nistro de la Gobernación, al trascen-
der á Asturias, no produjeron con-
flictos ni al parecer se tomó nota de 
ellos—de los afanes. En nuestra re-
gión no hubo unanimidad de opinio-
nes en las Juntas locales de Refor-
me social, y casi no hubo opiniones. 
Fal tó , pues, base para la lucha, y así, 
en todo Asturias la ley se cumplió, 
excepto en Oviedo, Cangas de Tineo 
y otros puntos en que el domingo fué 
día de feria, excepción que autoriza 
la ley. Hay que aceptar como signo 
de progreso el que pueblo como el 
nuestro se someta á las prescripcio-
nes legales cuando éstas van contra 
hábitos muy arraigados. Aclaremos 
esto. Muy arraigadas por razones de 
clima. Aquí llueve mucho, y del agua 
el pueblo saca el vino ó la sidra me-
diante este sencillo argumento: los 
domingos y días de fiesta no se tra-
baja. Si llueve, ¿dónde se mete uno? 
En la taberna. ¿Qué obje tará á esto 
el señor La Cierva? 
E l vapor "Alfonso X I I " , que salió 
de Santander el 20, al medio día, pa-
ra la Habana y Veracruz, va comple-
tamente abarrotado de viajeros, así 
como dos t rasat lánt icos alemanes, uno 
inglés y otro francés que emprendie-
ron su marcha en aquel mismo día 
ó en los sucesivos. Entre todos es-
tos buques "se llevan unos cinco m i l 
hombres, emigrantes en su mayor par-
te y casi en su totalidad asturianos. 
Tras la despoblación de Galicia, la 
de Asturias. No huyen solo los hom-
bres; con ellos vanse las mujeres y 
los niños, por donde aquel clamor de 
Atanasio Rivero, en.el prologo de un 
cierto libro, que yo no debo citar, es 
de dolorosa actualidad. " Y a que te 
lleves, emigración, los hijos de nues-
tras madres, no nos robes las madres' 
de nuestros hi jos ." / 
No hablar ía yo de este tema, har-
to manoseado, si la prensa regional 
no lo tratase en sus columnas, toda 
la prensa regional. /Pero al exami-
narlo, no hay protestas, no hay ira, n i 
análisis. Como en mal inevitable, y 
acaso inextirpable por ahora, se bus-
ca resignación, y se mantiene la teo-
r ía del mal menor. Y así los clamo-
res son mansos y las despedidas re-
dúcense á desear á los proscriptos sa-
lud y fortuna. Lo que pueden reca-
bar de su trabajo y de la protección 
d i v i n a . . . 
DESDE TAMPA 
De acuerdo con lo prescripto en el 
reglamento de la " Ins t i tuc ión Roel", 
el Instituto general y técnico de Ovie-
do invita á los estudiantes del mismo 
para que, previo el informe de los 
profesores del Claustro, soliciten los 
cinco ó seis premios, importantes cin-
cuenta pesetas cada uno, los cuales 
han de concederse á alumnos pobres 
sobresalientes por su inteligencia. 
—Es digno de aplauso el generoso 
proceder de don Benito Alonso, quien 
está costeando importantes obras en 
el edificio de la escuela de Zardán, 
parroquia del mismo nombre, dotán-
dola de nuevo tillado y techo, aper-
tura de ventanas y ensanche de puer-
ta, mesa para el maestro y bancos 
y mesas para los niños. 
— E l fabricante señor Cima embar-
có con destino á las Américas, duran-
te los ocho primeros meses del año 
actual, 22,000 cajas de sidra, que con-
tienen 198,600 litros. 
—En la línea del t ranvía de Arr ien-
das á Covadonga se hallan ya insta-
lados los postes necesarios para el 
servicio telefónico y muy pronto se 
hará el tendido de los hilos. 
—Fueron nombrados para ocupar 
destinos civiles los siguientes indivi-
duos : para la administración de lo-
ter ías de Segunda clase de Ribadese-
Ua, el sargento licenciado don Angel 
Alonso García; vigilante del Parque 
de Aviles, el sargento licenciado clon 
Manuel Carnuesco Vara; y alguacil 
de la Audiencia terr i tor ial de Oviedo 
y mozo de estrados de la misma, 
los sargentos licenciados' Luis Alonso 
Montejo y Tomás Fernández García. 
— E l ilustre periodista don Miguel 
Moya ha escrito al Rector de la Uni-
versidad, señor Canella,. manifestán-
dole que acepta con entusiasmo y su-
mo gusto la presidencia honoraria de 
la Asociación de la Prensa Ovetense. 
—Los días 26 y 27 del corriente se 
celebrarán en Nava ferias de ganado 
vacuno y caballar. 
—Por Real Orden fué nombrado Vo-
cal de la Junta calificadora para el 
examen de aspirantes á la Judicatu-
ra y Ministerio Fiscal, nuestro dis-
tinguido paisano don Joaquín Fer-
nández Prida, Catedrát ico de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad 
Central. 
—En Salinas (Aviles) ha dado á 
luz con toda felicidad una robusta 
niña, la señora de nuestro querido 
amigo don Luis Caso de los Cobos, 
gerente de la Compañía de Navega-
ción Vasco-Asturiana. 
—Es tán llamando poderosamente 
la atención de la gente devota y de 
los aficionados á la oratoria sagrada, 
los elocuentísimos sermones que con 
motivo de la novena al Sagrado Cora-
zón de Jesús, en la Iglesia de la Cor-
te, de esta capital, pronuncia el R. P, 
La Calle, de la Orden de Predicado-
res de Santo Domingo. Cientamente, 
hace muchos años que en los templos 
de Oviedo no hemos oído un predica-
dor tan excelente que á un profundo 
saber une perfecta claridad en la ex-
posición y desenvolvimiento de los te-
mas y palabra fácil y sencilla. 
— E l Ayuntamiento de Siero anun-
cia para el día 25 del próximo mes 
de Noviembre la subasta pública de 
la construcción de una escuela en Lu-
gones. 
—Víct ima de una neumonía ha fa-
llecido en Madrid la señora Condesa 
viuda de Toreno. La noticia de su 
muerte ha causado penosa impresión 
en la buena sociedad madr i leña y, so-
bre todo en el Real Palacio, donde la 
linajuda dama asturiana era muy 
apreciada. 
— A consecuencia de haberse caído 
de un árbol, falleció en el Ondes, Bel-
monte, don Diego Alvarez Rodríguez. 
JUAN RIVERO. 
Oviedo, 23 de Octubre de 1907. 
niiiilll̂ i «Hlllii» 
E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l saibor se c o n o c e s i es b u e -
n a l a ce rveza . N i n g u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
Señor Director: 
Nada de gran importancia y tras-
cendencia ha ocurrido por estos are-
nales desde mi úl t ima carta, pues, e l , 
ya tan manoseado asunto de los mé-1 
dicos, desde hace algún tiempo per- ¡ 
manece en "statu quo", del que no i 
sa ldrá hasta el próximo día 14, que ' 
es el que se ha fijado ó señalado pa-1 
¡ra dar principio al procesamiento del 
señor José Otero, director del sema-1 
nario " E l Progreso de Tampa", acu-i 
sado de libelista por unos cuantos fa- i 
cultativos de los muchos que integran 
líii. " I l i l l sborough Medical Associa-! 
t i o n " . Toda la simpatía está de par-
te del que con un desinterés y una 
vir i l idad poco comunes, inició una 
enérgica defensa en pro de las Ins-
tituciones Benéficas. E l afán, en to-
dos los corazones honrados, es que 
salga victorioso el integérr imo defen-
sor del, en todos sentidos, desventu-
rado pueblo. 
Place pocos días, el Ayuntamiento 
de esta ciudad tomó en consideración 
un emprésti to de más de seiscientos 
mi l pesos, para sufragar los gastos 
que demandan las muchas reformas 
que hay que introducir en esta urbe, 
cuyo desarrollo y aumento parece ser 
obra de algún genio encantador, ena-
morado de los Pinos y las Lagunas. 
Pero, en f in , hay que aceptar los he-
chos consumados por ese genio es-
trafalario, y continuemos. 
De esa respetable suma, se dedica-
rán cuarenta mi l y pico de duros, 
para la construcción de un Hospital, 
que conforme á la opinión del Alcal-
de, Mr . W. H . Frecker, y que es tam-
bién la mía, es de imprescindible ne-
cesidad su construcción. 
De verificarse esta innovación, ten-
dremos algo bueno y de provecho ge-
neral. 
A diario ocurren accidentes ferro-
viarios y de otra índole, que requie-
ren pronta atención médica. 
Por lo tanto, es de aplaudir la de-
terminación, en este sentido, adopta-
da por nuestro Ayuntamiento, el cual 
puede vanagloriarse de tener á su 
frente un alcalde como el que tiene. 
Tan acostumbrados están los pue-
blos á cumplir y pagar bien, y á que 
se les haya servido mal, que el señor 
W. H . Frecker es considerado como 
" ra ra a v i s" . 
E l señor Frecker ha sido reelecto 
para continuar su delicada misión de ! 
Jefe del Ayuntamiento, y de conti- ¡ 
miar así imponiendo la ley, debía, á ! 
mi juicio, ser un funcionario inamo-
vible. 
I Por mí ? Honradamente lo digo: 
que continúe en el sitial que hoy 
ocupa. 
Por él ya no nos atormentan los 
pitazos de las locomotoras, que á | 
cualquier hora de la noche rompían i 
el profundo silencio de la misma con , 
silbidos tan penetrantes que turbaban I 
el plácido sueño de los adultos en | 
perfecto estado de salud, in te r rumpía 
el reposo de los enfermos y en el es-
pí r i tu de los tiernos infantes ponía 
pavor. 
Ahora, so pena de una multa, no 
pueden los maquinistas hacer sonar 
los pitos desde las 6 p. m. hasta las 
5 a. m. del siguiente día, dentro de 
los límites de la ciudad. 
Y por el estilo, otras muchas reso-
luciones ventajosas para esta comuni-
dad. 
De ahí que yo crea que deben se-
ñalarse con piedra blanca, los días en 
que son electos, para administrar los 
intereses morales y materiales de los 
pueblos, hombres como el señor "VV. 
H , Frecker. 
« 
* * 
Parece ser que un ta l S. J. T r i -
plett, un trabajador muy notable en 
los círculos de las Uniones Obreras 
de Florida, hubo de encaminarle una 
carta bastante extensa y muy bien re-
dactada, al Gobernador del Estado, 
Mr. Broward, en la que le recuerda 
al citado funcionario cierta conversa-
ción que entre ambos mediara con re-
lación á la ley sobre el trabajo de los 
niños. Agregando dicho señor T r i -
plett que á pesar de haber más de 
mi l criaturitas menores de doce años 
trabajando en esta ciudad de Tampa, 
no se había realizado todavía un so-
lo arresto de los violadores de la ley 
en cuestión. 
Esa carta del señor Triplet t al go-
bernador, parece que fué á parar á 
las manos de uno de los Represen-
tantes del periódico de referencia, 
quien la recibió de manos del Sheriff 
L . J . Lester, quien se resintió mucho 
por dicha carta, diciendo que, "no 
era cierto que hubiera m i l niños me-
nores de doce años en las fábricas y 
demás talleres de la localidad." 
De acuerdo, ó según las manifesta-
ciones hechas por el Sheriff Lester, se 
nombró una diputaeión de los Depu-
ties Russ, Huggins y Bell , para que 
recorrieran todas las fábricas de ta-
baco, como también la fá,brica de ca-
jones y otros lugares, para que se cer-
cioraran de si era verdad que había 
niños menores de esa edad, de doce 
años, trabajando. 
"Esa diputación, ha dicho Mr . Les-
ter, ha recorrido todas las oficinas de 
todos los centros de trabajo, ha re-
visado los libros de estos estableci-
mientos y ' no han hallado nada que 
justifique lo que en su carta denuncia 
Mr. T r ip l e t t . " 
E l "Tampa Morning Tr ibune" po-
ne de su cosecha lo que sigue: " A 
varios trabajadores, prominentes en 
las Unibnes, se les ha hablado sobre 
este objeto, y sin excepción han sido 
de la opinión de que Triplet t , aun-
que era cierto que le daba alguna im-
portancia al asunto, lo exageraba y 
abultaba para obtener del Goberna-
dor Broward un empleo cómodo, etc., 
etc." 
Si es cierto esto úl t imo que copio 
del "Tr ibune" , es de lamentarse que 
se formen esos juicios, por otros tra-
bajadores, de hombres como Mr . T r i -
plett, que, fuese ó no cierta la de-
nuncia que al Gobernador Broward le 
hacía en su carta, son hombres que 
velan por el porvenir, queriendo, co-
mo lo quiero yo también, y como yo 
muchos hombres más, arrancar de las 
garras de la ignorancia, de la tu-
berculosis, del vicio y aun del crimen 
mismo, á tantos niños de ambos sexos 
que acuden diariamente á los talleres 
á trabajar, mientras que algunos hom-
bres de robusta constitución, y que, 
sen padres de familia, andan vagan-
do por las calles, porque no tienen 
ocupación. 
No es á las oficinas, n i á los libros 
de los centros de trabajo á donde hay 
que i r á buscar la verdad que se quie-
re encontrar. Hay que entrar en las 
galeras, en los departamentos de ela-
boración, para que se convenzan de 
que hay muchos niños trabajando. 
Los hay que hoy cuentan trece y 
catorce años, que llevan más de dos 
y tres años de oficio. Y esto se pue-
de comprobar por las vitolas que ela-
boran. 
Además, en una de mis correspon-
dencias anteriores, y con relación á 
este, para mi trascendental, asunto, 
manifesté mi incorfomidad con esa ley 
de los menores de doce años. 
Esta ley, para que resulte más efi-
caz, para que tenga algo de altruis-
mo dentro de los principios democrá-
ticos modernos; para que encierre en 
sí, aunque sea un átomo de humani-
dad, debe f i jar los "catorce" años. 
Se le pide, por parte del " T r i b u -
Empieza ahora á agitarse con al-
gunos visos de formalidad, la impo-
sición en todo su vigor, de la ley so-
bre el trabajo en las minas, fábricas, 
talleres, etc., etc., de los niños meno-
res de doce años de ecltd, y con es-
te motivo el periódico local de esta 
fecha "The Tampa Morning Tribu-
ne", ha publicado un trabajo con d 
siguiente encabezamiento: "Se ha 
descubierto que la agitación sobre el 
trabajo de los niños ha surgido, ó 
tiene su origen, en una carta de un 
a imitador." 
ne", á Mr. Triplett , que ya que es 
tan defensor de la niñez, que él mis-
mo delate los casos que conozca, es 
decir: que se convierta en pol icía: 
He aquí otra gran injusticia. 
¿Sabe el que escribió eso en "The 
Tampa Morning Tribune", á lo quo 
se expone un trabajador que á esa 
prác t ica se entregue ? ¿ No ? Pues me-
dítelo. 
Porque, aparte de que Mr. Triplet t 
no es policía, y que él paga una con-
tr ibución anual como todos la paga-
mos, para sufragar los gastos que ese 
cuerpo, ya numeroso y por largos 
años constituido exigen, sino que se 
echaría de enemigo á muchos que, 
bien por egoísmo unos, ó por satis-
facer sus vicios otros, mandan sus hi-
'jos al taller. 
Algo se me iba á quedar en el t in -
tero; pero ha salido enredado en los 
puntos de la pluma, y . . . allá va. 
De unos diez años á esta parte, se 
han destapado una plaga de "chin-
chales" para enseñar el oficio de ta-
baquero, que es un primor. 
Estos "Buck-Eyes" ("Boc-ées" , en 
inglés) "Chinchales", se fundan de 
la manera siguiente: Se obtiene una 
licencia para una tabaquer ía . ¡Nada 
más natural! Compran rama del país 
barat ís ima, pues se va á destrozar, y 
después t irar, cobran de diez á quince 
pesos por cada uno que el dueño del 
chinchal ha de enseñar, y . . . allá te 
va una caterva de niños y niñas, mu-
jeres y hombres, á invadir las taba-
querías. 
Hasta este día de hoy, en que es-
cribo, existen esos "chinchales", en 
los que hay muchos niños y niñau 
aprendiendo. 
Quizá, después que esta carta sea 
leída no quede un solo niño en esos 
sitios de enseñanza, para dejarme á 
mal, y de ello me a legra r í a ; pero en 
conciencia digo que en la actualidad 
existen esos "buck-eyes". 
La campaña en contra de la ex-
plotación de la niñez debe ser ince-
sante, enérgica é implacable. 
Los niños no han sido creados por 
la madre común naturaleza, para que 
sean, por los egoísmos y vicios de los 
hombres, explotados, no. Ellos han 
venido al mundo para algo más no-
ble y grande. Han venido para ser 
verdaderos hombres, mujeres de ver-
dad y no egoístas n i viciosos. 
¡Adelante, Mr . Triplett , no está us-
ted solo 1 
¡ H a y muchos hombres que estamos 
con usted! 
" ¡ G o ahead!" 
Y como que todo no ha de ser de 
condición amarga, voy á intercalar 
ahora una gota de rica miel. 
E l jueves 14, por voluntad expresa 
de los hados felices, celebrará el 
"Cí rcu lo Cubano de Tampa" su ve-
lada inaugural en casa propia. 
¿Verdad, señor Director, que son 
muy gratas estas dos palabras: casa 
propia? 
Sí ¿me contesta usted? ¡Grac ias ! 
Ya lo sabía yo que rsa sería su 
respuesta. Que el hombre que en Cu-
ba, mi querida patria, construyó su 
hogar; que el hombre que se siente 
nostálgico cuando alejado de mi pa-
tr io suelo es tá ; que echa de menos el 
hermoso cielo, siempre azul, las brisas 
perfumadas que orean la frente de la 
hermosa Odalisca, la reina del mar 
Caribe, esa fina perla por tantos co--
diciada, no podía por menos que sen-
tirse feliz al saber que nosotros, los 
pobres emigrados, los eternos conde-
nados á v iv i r en suelo extraño, tenía-
mos nuestra casa propia. 
R. V . Pagés. 
(Corresponsal). 
Tampa, Noviembre 10 de 1907. 
BLES 
^ No deje de visitarnos. Se economiza tiempo y dinero. Acabamos de re-
# cibir un selecto surtido de mimbres de nuevos modelos, escritorios para se-
Y ñoras y níflos, y escritorios y muebles para oficinas de todas clases. 
A En juegos de sala, cuarto y comedor, tenemos cuanto se desee. Precios 
<| económicos. Muebles en alquiler, por meses. 
VAZQUEZ, HERMANOS Y COMPAÑIA. 
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NOVELA. ESCRITA EN INGLES 
por 
FLORENCE W A R D E N 
V traducida al castellano por 
Antouio Cuyas y Armen^ol . 
(conttsrcrA) 
1—¿Qne ella guarda dónde?—pre-
gumtó él, bostezando cómo si estuviera 
Muy oamsiado. 
—íto lleva siempre oculto en eu se-
co. 
— ¿ E s posible?—pregiuntó de nu-evo 
oom mayor interés. 
—Ets positivo; eiia misma me lo,ha 
dicho. Y paidlie en la casa, ni sdqudera 
su doTLoellla, lo sabe. Poo* la noche lo es-
conde debajo de su almohada. 
E l señor Raynetr se levantó. 
—'En fin; oreo que n i t&ain la respon-
sabilidad 'ie gnardar ricos brillantes 
debajo de su ialmdhada podría desvelar 
á usted esta noche, pues debe estar 
iPcindiidia de cansancio. 
F u é de uno á otro lado de la estan-
siitn objeto determinado y como si 
«stuvüera impaieiante por irse á acos-
•teir. Pero no parecía tener sueño, pues 
^ ojos estaiban muy abiertos, y sai am-
Sáiaia era viva y algo inquieta. Me en-
twgó, por fin, la pilmaitoriia. 
L ^-Buenas noches, señori ta; y que se 
le reproduzican m sneño los gratos in-
•eiidentes de su visita al •castillo de Den-
bam. Aimqne, en veirdad, no se menece 
uated esa dicha. ¿ Quién le manda á us-
ted divulgar s-cicretcs. que le han con-
—¡Vamos, señor Rayner! ¡como si 
eso le impoirtase á usté i ! . . .—dije, 
riendo, al sallir de la salla. 
— S í ; suerte que es á mí á quien se 
lo ha dicho,—contestó riendo á su vez. 
CAPITULO X I X 
Tenía Tazón el señor Rayner. Estafo a 
muy fatigada, y por la mañana roe 
de modo que fu i tairdie 
cual fué servido con 
lailidad. Con gran sor-
presa, v i que el coche <speraba á la 
puerta y que la señora Rayner estaba 
ya vesfcilia para salir. 
—Eiitaracs ya oainsados de su com-
pañía, señorita Ohristie; así "es que va-
mos á dejarla sólita en 'los Alisos,—'di-
jo el señor Raiyner al ver mi sorpresa. 
Se divirtió um rato inventando dis-
tintas ver-dones stíbre su marcha, y, por 
fin, pnde averiguar que iba á Londres 
por dos ó tres días, y que su señora le 
acompañaba, hasta la estación de Bea-
consburgh. Dijo que iba á negocios, pe-
ro que al mismo tiempo prcouirark di-
vertirse; que iría á les teatros, y tai 
vez" no regresaría hasta el sábado. 




nosotras basta Beaoonsburgh ? De fijo 
que tkpe usted que hacer algunas oom-
pnas; puede cambiar sus libros en la 
Biblioteca, y así la señora Rayner ten-
drá compañía al volver. 
Ella no acogió la proposición con 
entusiasmo; pero él me dijo que fuera 
á arreglairme y que estuviera lista en 
dos minutos. Apenas transcurridos és-
tos, ya estaba de vuelta ail lado de ellos, 
faltándome lia respiración y luchando 
para ponerme los guantes. Había so-
brado luga'r para mí en el p&yaañé 
asiento 'delantaro del coche; pero me 
costó gran trabaj:o disuadir al señor 
Rayner de que se colocara al Lado del 
cochero, como quieríá, para dejarnos 
más lugar. 
•Cuando llegi'mos á la estación, v i -
mos que nos habíamos anticipado mu-
cho. 
E l señor Rayner se puso á conversar 
ora ocn el jefe de la estación, ora con 
los cenooidios que encontraba ¡ á tolos 
d;icía á dónde iba ; á los que habían es-
tado recientemente en Lon.lres les pre-
guntaba cuáles eran las mejores fun-
ciones á que se podía asistir, y á algu-
nos les pidió que le indicaran un buen 
hotel, que no fuera muy caro y que es-
tuviese cerca de los teatir-s A mi me 
dijo, en un momento qu? me encontra-
ba á sil laido: 
—Si sucediese algo durante mi au-
sencia; si I laidée empeorara, ó si la se-
ñora Rayner diera á usted algún susto, | 
telegraifíame en seguida al Chairing 
Cross Hotel. No sé si parairé allí ; pero 
si me envía un parte con usa dirección, 
ilega.rá oom segurickd á mis manos. En 
mi despacho enoontrairá usted hojas 
impresas; así es que en caso necesirio 
sólo tiene usted que llenar urna, sin de-
cir palabra á nadie, y dársela á Sa-
muel para que la traiga á Beacons-
burgh sin pérdiida de tiempo. No olvi-
de que ha de ser Samuel; no se fíe do 
ninguna de las criadas. 
Me extrañó que no confiara ese en-
oairgo á la irreemplazable Sara. 
—'¿Qué quieiv usted que le tradga 
esta vez?—me preguntó momentos an-
tas de llegar el tren.—Ya ha pasado l a 
estación de las rosas. ¿Quiere usted 
otra joya de br-ilantes falsos que haga 
juego con su medallón? 
—¡ Oh, no señor, no! Ya saibe usted 
que no ipuedo llevarlos, señor l í ayner ; 
y que sólo fomentan mi vanidad y más 
deseos de poseer más. 
_ —¡Ah, ya lo supuse!—dijo con ma-
licia y como para sí mismo.—Bien, hi-
j a mía; nuestirog deseos se realizan 
siempre, cuando son suficientemente 
vivos y .constantes. Traieiré á usted unos 
granates. Esa es una pitedra muy ba-
rata y muy bonita. 
—^Muchas gracias, señor Rayner; 
pero realmente no quiero más joyas de 
niinguna, (tkse,—exdiamé. 
En esto llegó el t ren; él se despidió 
cariñosamente de su mujer, y de mí 
can afecto; le vimos pairtir; fuimos 
luego á la población, paira hacer nues-
tras compras y emprendimos el cami-
no de reigreso á Geildíham. Esta parte 
de ia excunsióji fué muy desagradable, 
pues las únicas palabras que pronun-
ció la señora Rayuer fueron, al decir 
yo que había fr ío: 
—'Pues debe usted encarga.r que lem-
eieni'an la lumbre en su cuarto teim 
prano. E l señor Rayner nos hará res-
ponsalbles á todos los de la oasa, si us-
ted coge Un resfriado durante su au-
sencia. 
Después de esto, cerró ¡los ojos y se 
durmió ó fingió dormirse. Me puse á 
pensar, mientras la contemplaba, cuán 
desagradable y antipática era "esa mu-
jer, hasta que sus mejillas hundidas y 
la expresión de aufriimiento que se no-
taba en su boca, me conmovieron un 
poso. ¿Pcir qué se retraía y se empe-
ñaba en ser desgraciada, en vez de co-
nresponider al amor de su marido y 
convertir lia triste monada de los A l i -
sos en el sitio alegre y agradable que 
debería ser? 
E l día fué muy monótono pa.ra mí, 
pues 'Cuando fui á ver á Haidée, su ma-
dre salió de la habitación inmediata-
mente, dándome á comprende ir iq ue de-
sesiba evitar mi compañía. Me vi obli-
gada, pues, á desoír los ruegos de Had* 
dée de que me quedara con ella, y fu i 
á pasear por los túrrenos de la casa, 
demasiado abatida y preocupada en 
I mis pensamientos sobre Lorenzo y su 
i •cruel despedida, pana pioder leer ó tra-
1 bajar. 
La señora RayniET no s e presentó á 
la hora del té. Sara dijo que Haidée 
estaba peor y que s u madre no quería 
dejarla.. La noche era muy fría, y oo-
mo la señara Raynea: había dicho enfá-
ticamente á Juanita que ¡encendiera la 
lumibre de mi cuarto en seguida des-
pués de c o m e t r , subí á él en cuanto pu-
de tomar el t é ; mé senté cerca de ia 
chimenea y d i rienda suelta á mi tris-
teza. 
Cerca de Las siete, Juanita subió pa-
ra decirme que Haidée estaba peor y 
que praguntaba por mí continuamente. 
—'Oreo que se va á morir, señori ta; 
de veras lo creo,—dijo la buena de la 
muchacha entre sollozos.—No me de-
jan entrar ah í ; pero he estado escu-
chando, pues el s'tñor Rayner se ha 
marohado, Sara ha salido, y en cuanto 
á -la señora, no me importa un comino. 
He oído á Haidée que la llamaba, se-
ñorita. Oreo que no sabe lo que se dice, 
la poibrecita. Deberían enviar á buscar 
el médico; pero supo-ngo que no lo ha-
rán. A Sara no le importa, n i á la se-
BKMfla taimpoco. Eso es lo que hay, se-
ñorita. 
(Continuará.) 
DIARIO DE L A MARINA.—Kdición de la tarde.—Noviembre 1 í de 1907 
La Comisión Consultiva 
'Ayer no celebró sesión la Comisión 
Consultiva, por no haber terminado la 
Sub Comisión de la Ley Efectoral, el 
estudio de las enmiendas presentadas 
á algunos artículos del proyecto que 
se está discutiendo. 
ImpoT t añ te í i í g i i l ab 
Con esta fecha se ha. dirigido á los 
farmacéuticos la siguiente circular: 
Teniendo en cuenta las recientes 
circulares del Sr. Gobernador Provin-
cial, recomendando de una manera 
especial en la -primera de ellas el 
cumplimiento del art ículo 9o. de Jas 
ordenanzas de Farmlacia que dispone. 
'•Que los Farmacéut icos dir i j i rán 
personalmente las operaciones de su 
oficina y despacharán por sí ó bajo 
su inmediata inspección todos los 
medicamentos que puedan venderse 
sin receta facultat iva" y la de últi-
ma fecha referente á los que con 
oficina abierta sean empleados del 
Estado ó Municipio: deseo hacerle 
presente que tanto por lo ordenado 
por el Sr. Gobernador para el pronto 
cumplimiento de estos preceptos 
cuanto por la activa gestión que re-
lativa á ese fin realiza la "Asocia-
ción Farmacéut ica Nacional" estamos 
obligados los Subdelegados todos d* 
esta ciudad á solicitar de cada Far-
macéutico establecido su concurso 
para que de una manera eficaz se lle-
ven á la práct ica dichas disposiciones 
vigentes 
1Iabana, 10 de Noviembre de 1907, 
Ldo. Juan Torralba, 
Subdelegado. 
P U B I L L O N E S 
T B A T E O P A Y R E T 
Fanción diaria.—Gran éxito familia Castri-
llón.—Ya llegó Mlle. Bergeraut con su grau 
acto del doble salto mortaJ en Automóvil. 
DEBUT: Mañana viernes 15.—Mañana vier-
nes Función de moda.—Grandes matineés los 
domingos con obsequios de juguetes á los 
niños. 
E L T I E M P O 
Las noiíbes aMas icontiinióan movién-
dose por una cdrculaición <M Norte, y 
las bajas por otra del Sudeste, oaiúsaal-
do estas fcvias que tal viez eágián á 
ratos en el d ía de hoy. 
E L P A S O D E M E R C U R I O 
' Las niuibes han impedido observar 
oómodaimente el paso de Mercurio por 
e l iSol 'esta mañamai. 
E l fenómeno ha debido durar hasta 
>las ocho y 20 minuitos. A las siete y 
cuarto asomó unos mstantes t i sol. no 
muy despejado, y notamos en mitad 
d',8 su disco un poco al Noroeste varias 
miaincihas formamído un grupo triangu-
fLac y algo más .arcr.iiba un puoti'to ne-
gro redondo, que podría ser Miercurio. 
Media ihora, desipués en otro intérva-
lo ámy corto el sol se dejó ver de mue-
vo, y vimos que la imaincihiita redonida 
apenas haibía caimbiado de sitio. Esto 
nos hiafee sospechar .¿¡one no era Mercu-
r io la miamc'hi-ta aisiladia. Pero como 
B'iemipre pasaban -nuibes ligeras impi-
diiéndonos explorar toda, la faz del Sol; 
¡no podomos aseigurar haber visto el pa-
so de Mercurio. 
En la capital de la provincia de 
Pinar del Río han caído de ayer á 
hoy, 13 milímetros (O'ol pulgadas) de 
l luvia. 
Bm la de Matanzas, 1.3 décimos, 
equivalentes á O'Oo. 
En la de Camagüey, 7 milímetros 
i(0'27.) 
I En esta capital hemos tenido 11o-
yiznas. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Eepública, se nos han 
íacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer-
Habana, Noviembre 13 de 1907. 
Mái. Mín. Medio 
Termt. centígrado. 27.4 22.3 24.8 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 21.95 18.86 20.40 
Humedad relativa. 95 83 89 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 762.91 
I d . id . , 4 p. m 761.86 
Viento p»redominante IsW. 
Su velocidad media: m. por 
gundo 4.1 
Total de kilómetros 354 / 
L luv ia mi Llovizna. 
POR ESOS MUNDOS 
tador graduado sube á medida que 
se va llenando de agua el cubo. 
Cada grado del flotador represen-
ta una hora, la cual se escribe sobre 
una pizarra para los que por allí pa-
sen puedan verla fácilmente. 
A l cabo de las veinticuatro horas, 
se vacía por completo el cubo que 
está en primer término, teniéndose 
que dar cuerda al reloj Llenándolo 
nuevamente de agua. 
Como verá el lector, la cosa no 
puede ser más sencilla. 
Esto no obstante es de suponer 
que seiscientos años de uso habrán 
desgastado los agujeros por donde 
corre el agua y el reloj marca rá las 
horas con excesivo adelanto. 
Ferrocarriles de E s p a ñ a 
En el año próximo pasado han 
circulado por los diversos ferrocarri-
les españoles 45.062,312 viajeros, es 
decir, 2.552,891 más que en 1905. 
En estas cifras se considera como 
viajero cada viaje que se efectúa, ó si 
se quiere cada billete despachado; y 
elaro es que á muchos de los indivi -
duos les corresponden varios viajes. 
E l peso de las mercancías que en el 
mismo año de 1906 se transportaron 
por ferrocarril fué de 23.711.582 to-
neladas métricas, es decir, 2.160,018 
más que en 1905. 
E l movimiento diario vino, pues, á 
ser, por término medio, de 123,458 
viajeros y 64,963 toneladas de mer-
cancías. 
E n él editorial ded núirnero de esta 
iraañiána, donde dice (párrafo penúlti-
mo) : " y como el precio se regula no-
minailimente por el costo de produc-
c ión , " se haibía escrito: " y como el 
precio se regullia normalmente por eil 
costo" etc. 
C I A 
mos herederos, y si estos no existieren 
declarar la herencia vacante para 
darle la aplicación que dispone el Có-
digo Civil . 
Los Presupuestos 
En la Secretar ía de Hacienda se 
están recibiendo de todos los Depar-
tamentos del Estado, Centrales y Pro-
visionales, los datos necesarios para 
la formación del Proyecto de Presu-
puestos de la Nación para el año fis-
cal de 1908 á 1909 que conforme á 
la Constitución debe estar redactado 
en el presente mes. 
E l reloj de agua chino 
E l Celeste imperio es el pueblo 
más maravilloso que se conoce. 
Rara es la invención europea, que 
no se atribuyen los chinos, á veces 
con algunos siglos de precedencia. 
La imprenta, la brújula, la pólvo-
ra, las máquinas de vapor y los com-
pases se cuentan entre, los innumera-
bles descubrimientos cuya paterni-
dad se arrogan los compatriotas de 
Confucio, pr ivándonos de esa satis-
fación á los diablos extranjeros que 
es el remoquete con el cual designan 
á los europeos. 
Ahora resulta que nuestras anti-
guas clepsidras ya las conocían hace 
infinidad de siglos los implacables 
chinos. 
En la popular ciudad de Cantón 
existe una que tiene alrededor de 
600 años. 
Este primit ivo reloj de agua cons-
ta de cuatro cubos de piedra coloca-
dos unos sobre otros en forma de es-
calera. 
E l agua que salo del superior va á 
parar al segundo, y de allí sucesiva-
mente hasta el cuarto, donde un flo-
O B G O B E R N A C I O N 
Los automóviles 
Tratando de la velocidad á que 
deben marchar los automóviles en la 
población, han estado reunidos hoy 
por la mañana en la Secretar ía de 
Gobernación, el Supervisor Mr. Gre-
ble, el Alcalde Municipal, Sr. Cárde-
nas y el Secretario del Departamento 
referido Sr. Sobrado, habiendo con-
venido en citar para el sábado al ma-
lecón á varios dueños de máquinas 
para que las corran en dicho punto, 
á fin de apreciar sobre el terreno, la 
velocidiad á que aquellos han de co-
rrer dentro de la ciudad. 
S B G R B T A R I A D B 
Nombramientos 
Han s'ido nombrados : don Saturni-
no Rodríguez, Vigilante de la Adua-
na de este puerto; don Belisario Heu-
reaux. Oficial segundo de la Pagadu-
ría Central; Auxi l ia r del Campamen-
to de Triscornia, don Juan Romero, 
con carácter de temporero; Inspec-
tor de segunda clase de los Impues-
tos de Matanzas, don José A. Casa-
nova; don Jacobo Díaz, Marinero de 
Sanidad' Mar í t ima ; don Manuel To-
rres López, Sirviente del Campamen-
to de Inmigrac ión ; Escribiente de la 
Aduana de Cienfuegos, don Juan Gre-
gorio Cabrera; y don José Ir ibarren 
del Portil lo, Oficial cuarto de la I n -
tervención General. 
Ascensos 
Han sido ascendidos los señores 
don Juan Ramón Caral, y don Ra-
fael Fernández , Oficiales segundo y 
tercero, respectivamente, de la Inter-
vención General. 
Ceses 
Han . cesado : don Luis Lavín, por 
renuncia de su destino de Mensaje-
ro de la Aduana de la Habana; don 
Pablo Toraya y don Antonio Medina 
Carrillo, cesantes de sus destinos de 
Inspector de Equipaje y Vigilante 
Secreto de la Aduana; Domingo Fer-
nández, por renuncia de Mozo de l im-
pieza de la Aduana; don Julio Es-
pinosa, por renuncia de Maquinista 
de lá lancha de la Aduana; don Fé l ix 
y don Felipe Domínguez, cesantes de 
sus cargos de Mensajeros de la Adua-
na; don Francisco Ruíz, por renuncia 
de su cargo de guard ia especial de 
Triscornia; don Braulio Sallán, Vigi -
lante de noche de la Aduana; don 
Luis Bravo, cesante dé Vigilante de 
la Aduana; don Andrés Ruíz, Peón 
de la Aduana de Cienfuegos, cesante; 
don Miguel Roque, por renuncia del 
destino de Sargento del puerto; don 
Leonardo Ruano, Oficial segundo de 
la Intervtención, baja por enfermo. 
Licencias 
Se han concedido las siguientes l i -
cencias: un mes por enfermedad á 
don Oscar Roa, don Domingo Rodrí-
guez Inspector de descarga de Adua-
na y don Pedro J iménez Revisor de 
la Aduana de la Habana; 15 días á 
don Luis Suárez, Vigilante de la 
Aduana, y un mes á don Juan So-
llozo, Escribiente de la Contadur ía 
de Hacienda. 
Se han negado varias licencias por 
no estar justificados los motivos para 
concederlas. 
Fincas incautadas 
E l señor Secretario de Hacienda ha 
propuesto sq conceda un nuevo plazo 
para devolver las fincas incautadas 
por contribuciones anteriores al año 
de 1899, y que una vez transcurrido 
este se proceda á la venta de las que 
no hayan sido reclamadas, depositan-
do el importe de sus ventas para en-
tregarlo en su día á los que resulten 
dueños de dichas fincas ó sus legíti-
TEATRO MARTI 
Tres tandas diarias. 
Matinée y 4 tandas ]os Domingo?—Estrenos 
de películas todos los dias—La aplaudida con-
pletista y bai arina Lola Rlcarte. —Pareja es-
pañola de baile.—Exito en Madrid. 
Luneta 10 cts. Tertuliao cts. 
ASUNTOS VARIOS 
En la Capitanía del Puerto 
Anoche con motivo de haber sido 
repuesto en los cargos de Inspector 
General y Capi tán del Puerto y ha-
ber tomado posesión de los mismos en 
la mañana de ayer, el señor Luis Y.3-
ro Miniet, los empleados del Resguar-
de y varios amigos particulares le 
ofrecieron una reciepción, la cual 
quedó muy lucida. 
La concurrencia fué numerosa, 
siendo muy aplaudida una estudian-
tina formada por varias señoritas y 
jóvtenes, dirigida por el señor Alvarez 
Torres, profesor del Centro de De-
pendientes. 
Todos fueron espléndidamente ob-
sequiados por el señor Yero Miniet , 
con champagne, dulces y licores. 
Bomberos 
Por el Comité Directivo del Cuerpo 
de Bomberos de esta ciudad, ha sido 
aprobado el nombramiento hecho por 
al junta de jefes y oficiales á favor 
de D. Abrahan Barreal, para el car-
go de Segundo Jefe de dicha Inst i-
tución. 
qué d i rá usted que me parezco á 
Edisson, y en qué no me parezco? 
— i En asuntos de relojes? (me 
di jo) . , , • 
—Sí, señor,—En cosa de relojes. 
—No caigo; me doy por vencido, 
—Pues, verá usted, —Edisson, el 
famoso inventor, lleva un reloj que 
le ha costado ménos de un duro, (En 
esto, me parezco á é l ) . 
Hace poco, sus admiradores le re-
galaron un magnífico cronómetro, 
que el ilustre americano se apresuró 
á guardar en un cajón, (En esto no 
me parezco á él.) 
¿Ent iendes Magín? 
Repito que el 22 del actual, día de 
Santa Cecilia, patrona de los músi-
cos, habrá aquí una retreta, monstruo, 
dirigida por el maestro compositor 
señor Mariano Ortega. ¡Derroche de. 
arte! 
Hay que oi r ía ; no hay remedio. 
¡Un raudal de a rmonías ! 
Facundo Ramos. 
TODO EL MUNDO 
No se puede dudar lo que es una ver-
dad proclamada por todo el mundo. 
Hoy día la leche más pura y exquisita 
que se toma en la Habana es la que se 
sirve en E l Anón del Prado, donde hay 
ricas frutas, refrescos, helados y dulces 
deliciosos. 
DE PROVINCIAS 
P O S T A L D E R E M E D I O S 
Lunes 11. 
Ayer, en la glorienta, hubo puños 
como mientes y gritos y bolletazos, 
¡La mar! 
Ganaron los "cangrejeros" y los 
"veri j icoloraos" fuimos los que pa-
gamos los vidrios rotos. ; Me cachis! 
E l domingo 3 un Austerliz, el do-
mingo 10 un Waterloo. 
¡Pá que veas, h i jo ; pá que veas! 
¡Sic transit gloria basse-bolery! 
Sicalípt ico; quiere decir, algo ale-
gre y verde á la vez; pero que no 
llega á lo escandaloso y pornográfi-
co. ¿Sabe? 
Tanto ordenar las escupideras y 
prohibir el escupir. 
¡ Es tá muy bien hecho! ¡ Me pla-
ce ! 
¿Por qué no prohiben también el 
besarse? 
Por el beso se puede contagiar tan-
ta ó más gente que por la saliva. ¡Ya 
lo creo! 
¡Debe prohibirse el besar á los n i -
ños ! 
Los ingleses, con muy buen crite-
rio, inscriben sobre la cinta de los 
sombreros que llevan sus bebés, esta 
significativa divisa: ' 'Kiss me no t " . 
mmmi m el gáble 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D E HOY 
La correspondencia sigue viniendo 
muy mal y tarde. ¡ Gracias á Dios! 
Peor sería que no viniese, ó que se 
la llevasen. 
En cambio, el pescado que viene 
de Caibarién es poco y de clases ín-
fimas. 
Parece que los pescados están tam-
bién de huelga y no quieren morder 
el cebo. 
Ya le morde rán ; 
y si no, en vez de pescado 
se come lechón asado. 
Los hacendados por aquí se que-
jan mucho de la seca, y pronostican 
un mal año, 
¡Ya vendrá el tío Paco con la re-
baja ! 
Si se arregló lo dé capa rota, ¿por 
qué no se ha- de arreglar el mal tiem-
po que se avecina? 
Dios aprieta pero no ahoga, 
A mal tiempo buena cara. 
En el cantón de Ginebra, pertene-
ciente á la Confederación Helvética, 
(Suiza), rige desde primero del año 
actual, una ley que declara obligato-
rio el seguro para la vejez á todo el 
que nazca en aquel territorio, desde 
el primer día que viene al mundo, 
i Muy bien hecho! 
Lo mismo debiera de hacerse en to-
dos los demás países. 
De ese modo no se verían pordio-
seando por las calles, tantos y tantos 
ancianos desvalidos. 
¡Ojalá que en Cuba se estableciera 
el seguro para la vejez! 
Aquí hay un buen relojero llamado 
Magín. 
Ayer me compuso mi reloj, y quedé 
muy satisfecho de la compostura. 
A l despedirme de él, le dije; "¿En 
O R I B N T B 
ECOS DE H O L G U I N 
12 de Noviembre de 1907, 
En una de mis pasadas correspon-
dencias anunciaba un futuro escán-
dalo llamado á dar mucho juego. Me 
refería á la campaña emprendida por 
ciertas personas de Gibara contra 
unos herbolarios que se negaron á dar 
determinada cantidad de dinero para 
que ta l campaña no se llevase á efec-
to. 
E l fuego ha empezado ya, rompién-
dolo " E l Progreso", de Gibara, que, 
en un artículo titulado •' Defensas que 
matan", se confiesa autor de la cam-
paña contra los herbolarios, inician-
do el artículo con motivo de mi co-
rrespondencia, diciendo entre otras 
cosas que, " u n tal Pita, Secretario de 
la Junta de Educación y tenedor de 
libros de la farmacia del señor Sir-
v é n , , , ' ' 
Aclaremos los puntos antes de en-
t rar en materia: En lo que se refie-
re al " t a l " Pita, no son las colum-
nas de una publicación lugar apro-
piado para enseñar buenas formas y 
principios de buena crianza, que se 
adquieren desde la cuna ó se estudian 
en manuales de urbanidad. En lo que 
atañe á lo de Secretario de la Junta, 
nada tiene nue ver el Vida l Pita, fun-
cionario ' "co, con el Vida l Pita co-
rresponsal .el DIARIO DE L A M A -
R I N A ; y por lo que toca al nom-
bramiento de tenedor de libros, está 
mal informado " E l Progreso": no 
soy nada en la casa del señor Sirvén, 
más que un amigo. 
Ahora, entremos en materia. 
E l señor Ceferino Torres, herbola-
rio residente en el poblado de Auras, 
escribió una carta al señor Subdele-
gado de farmacia licenciado Ricardo 
Sirvén, en la que decía que había re-
cibido la visita del señor Polanco, re-
dactor de " E l Progreso", quien le 
entregó un papel, para que lo firma-
se el referido herbolario, en que cons-
taba que éste había entregado la can-
tidad de "cincuenta pesos" para que 
no se llevase á cabo una campaña en 
contra de los herbolarios, para conti-
nuar, por medio de aquel documen-
to, especie de salvo-conducto, el co-
bro á los demás herbolarios. 
Añade el señor Torres que el her-
bolario de Uñas, á quien se mostró el 
papel, no quiso dar ninguna canti-
dad ; que * á los dos días regresó el 
señor Polanco á Auras, en ocasión en 
que se encontraba enfermo, y ante la 
amenaza de la campaña, entregó vein-
te pesos á su visitante. 
Que habiendo ido más tarde á Gi-
bara el señor Torres, fué llamado por 
el señor Félix Cuesta, quien díjole 
que no habiendo pagado los cincuen-
ta pesos n i el herbolario de Uñas n i 
el de Samá, señor Julio Fernández , 
había resuelto devolverle los veinte 
pesos é iniciar la campaña, agregando 
el sfeñor Torres que no le devolvió el 
dinero. 
Hasta aquí la carta del herbolario 
de Auras al Subdelegado de farmacia, 
á lo cual hay que añadi r que hoy 
mismo, en esta ciudad, ha manifesta-
do el señor Julio Fernández , de Sa-
ma, que estaba dispuesto á que se le 
interrogase por los tribunales de jus-
ticia. 
Ahora bien ; si la acusación lanzada 
contra " E l Progreso" es incierta, el 
i peso de la justicia caerá, sin duda al-
guna, sobre los acusadores; si, por el 
contrar ió , fuese cierta, averiguarlo 
toca primeramente al señor Goberna-
' dor Civil , que tiene en su poder la 
carta del señor Torres, no á mí, que 
no hice más que cumplir un deber de 
mi cargo de corresponsal, recogiendo 
el rumor que llevé á mi primera co-
rrespondencia; porque entiendo que 
el corresponsal de una publicación, 
tiene el sagrado deber de informar 
cuanto ocurra, así digno de censura 
como de alabanzas, con toda veraci-
dad, sin apasionamientos de ninguna 
índole; aunque muchas veces sea nues-
t ra misión ¿olorosa, cuando, como en 
3l presente caso, se trata de asuntos 
delicadísimos en los que in te rvendrá 
la acción de la justicia; porque no 
hubiésemos aceptado el cargo de co-
rresponsal de este periódico, para en-
viar á él correspondencias encomiás-
ticas hacia los poderosos y encum-
brados, saludos, felicitaciones, despe-
didas, enhorabuenas y otras tonter ías 
que nada importan á los lectores, sino 
para hacer verdadera información. 
Quiera el cielo que se demuestre 
la falsedad de esa acusación contra 
Tos señores de " E l Progreso", que, 
pueden tener la seguridad de que me 
alegrar ía si, esclarecidos los hechos, 
resultasen, como espero, inocentes. 
N. Vidal Pita. 
SENTIMIENTO ANT1-ALEMAN 
Londres, Noviembre 14,—La Te-
cepción que el pueblo ha hecho al 
Emperador de Alemania ña sido res-
petuosa, pero se ha podido observar 
que no se le ha hecho objeto de las 
mismas entusiastas demostraciones 
de simpatía que se .dispensó á los 
distintos monarcas que han visitado 
esta ciudad recientemente. 
Las veces que Guillermo I I ha apa-
recido en público, se. ha notado bas-
tante frialdad en eñ. pueblo. 
Esa frialdad y falta de entusiasmo 
se atribuye generalmente á que exis-
te en el pueblo ant ipa t ía contra los 
alemanes, causada principalmente, 
por el antagonismo que en la reciente 
Conferencia de la Paz existió entre 
los Delegados alemanes é ingleses. 
Una gran parte del pueblo inglés 
persiste en la creencia de que Alema-
nia es el único enemigo que actual-
mente tiene Inglaterra. 
Esta fuerte corriente de opinión 
ant i alemana ha aumentado más en 
estos dias por los comentarios que ha 
publicado la prensa acerca de los 
grandes preparativos navales y mi l i -
tares que está haciendo Alemania, 
afirmando, lo mismo que las personas 
consideradas como autofridades en 
asuntos navales y militares, que esa 
actividad de los alemanes va dirigida 
principalmente contra la Gran Bre-
taña, y que el imperio alemán, cuan-
do esté bien preparado sorprenderá á 
Ing^aU irra, atiacándóla repentina é 
inesperadiamente, como lo hizo el Ja-
píón con Rusia, 
CONSPIRACION DESCUBIERTA 
Varsovia, Noviembre 14.—Las au-
toridades han hecho ayer veinte y 
dos detenciones de personas compli-
cadas en la conspiración que se ha 
descubierto por la policía, para ven-
der á Alemania algunos documentos 
militares de importancia. 
La noticia del descubrimiento de 
esta conspiración ha causado aquí, 
gran sensación. 
Dos de los detenidos tenían el car-
go de jefes de tren en el ferrocarril 
de Varsovia y el Vís tu la ; junto con 
ellos fueron reducidas á prisión sus 
esposas; en sus casas fueron encon-
trados por la policía itinerarios y' 
otros datos referentes á los ferroca-
rriles polacos, 
M , Schisschew, jefe del Departa-
mento de Imprenta del Estado Ma-
yor, ha sido arrestado también por 
haber estado negociando activamente 
la venta de 20 mapas originales de 
distintas fortificaciones rusas. 
FORMANDO U N JURADO 
Washington, Noviembre 14.—Ayer 
quedaron designados y aceptados por 
la acusación y la defensa, once de los 
Jurados que han de juzgar á la seño-
ra Annie Bradley, acusada de haber 
dado muerte al ex-senader federal 
Brown, de Utah. 
La señora Bradley llevó á cabo el 
crimen de que se la acusa en un ho-
te l de esta capital, el dia 8 de D i -
ciembre del año pasado. 
La defensa de la acusada se basará 
en que ésta mató á Mr, Brown en un 
acceso de locura, producida por los 
agravios quey éste le había inferido. 
REPENTINA E N F E R M E D A D 
DE B A N N E R M A N 
Bpstol, Noviembre 14—Sir Eenry 
Campbell Bannennan, Jefe del Gabi-
nete, se enfermó repentinamente ano-
che, al terminar de pronunciar un 
discurso en un meeting político y se 
hallaba tan mal esta mañana, que se 
llamó con toda prisa á algunas cele-
bridades médicas de Londres, para 
celebrar con ellos una consuta les fa-
cultativos que le asisten aquí. 
Créese que el mal que le aqueja es 
una afección al corazón, 
APERTURA D E L TERCER 
PARLAMENTO RUSO 
San Petersburgo, Noviembre 14.— 
Esta mañana quedó abierto en el pa-
lacio de Tauride, bajo la presidencia 
del conde Gotubeff, vicepresidente 
del Consejo Imperial, con asistencia 
del Jefe del Gabinete, el conde Stoiy. 
pin, y todos los Ministros, el tercer 
Parlamento ruso que inauguró sus 
sesiones con un servicio religioso que 
se celebró en medio de grandes de-
mostraciones de patriotismo de parte 
de los conservadores y moderados. 
Se cantó varias veces el himno na-
cional y es dieron repetidos vivas al 
Czar, 
L A CIUDAD T R A N Q U I L A 
Reinó durante todo el día completa 
tranquilidad en las calles de esta ca-
pi ta l y varios centenares de estudian-
tes que se habían reunido en los al-
rededores del palacio Tauride, no in-
tentaron organizar manifestación al-
guna y se condujeron con la mayor 
compostura. 
PROPOSICION PARA 
F l 'S IONAR LAS RE PUBLICA i 
C F A T R O - A M E R I C A N ^ 
Nueva York, Noviembre 1 4 ^ 
doctor Sánchez, Ministro de Ñicar 
gua en Méjico ha dado publicidad 4 
uno comunicación que ha dirigido 'i 
señor Mariscal, Ministro de Estad 
de Méjico, en la que manifiesta el d^ 
seo del gobierno nicaragüense respec 
to á que se fusionen las cinco renú' 
blicas de Centro-América en una soí̂  
la y declara que el presidente ZeWl 
ya está dispuesto á dimit i r en favor ^ 
del que sea debidamente electo presi 
dente de la nueva nación formada 
por la unión de las cinco citadas r*,^ 
públicas, 
EXISTENCIAS DE 
A Z r C A R E S CRUDOS 
Nueva York, Noviembre 14.—La» 
existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores de esta 
plaza, suman hoy 1,461 toneladas 
contra ninguna en igual fecha el año 
pasado. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 14.—Ayer 
miércoles, se vendieron en la Bolsa 
de Valores de esta plaza, 331,100 bo-
nos y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados 
Unidos, 
CENTRO ASTURIANO 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
áEOEETARiA 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción par verificar un gran baile de Sala 
en la noche del domingo 17, del corrien-
te se anuncia por este medio para conoci-
miento general de los señores asociados. 
Será requisito indispensable la presen-
tación del recibo del mes de la fecha á la 
Comisión de puerta, para su acceso al 
local. 
Se recuerda que se halla en vigor el 
artícuo 13 de la Sección, por el cual 
se podrá retirar del local la persona 6 
personas que estimare conveniente la Sec. 
ción, sin dar explicaciones de ninguna 
clase, ' 
No hay invitaciones. 
Se recuerda asimismo el inciso tercero 
del artículo 45 del Reglamento general, 
que considera causa justa de suspensión 
y expulsión el facilitar á un extraño ó á 
un socio el recibo de la cuota mensual 
cuando éste sirva para reclamar algúB 
beneficio de la. Sociedad. 
Los señores asociados que por cual-
quier circunstancia tengan que abando-
nar el local antes de la terminación del 
baile, soicitaráh al efectuarlo de las Co-
misiones de puerta, que estampen en los 
recibos el sello de salida, sin cuyo requi-
sito no tendrán validez á los efectos de 
entrada. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el: 
baile empezará á las nueve. 
Habana 13 de Noviembre de 1907. 
El Secretario I 
Maximiliano Isoba 
C. 2565 3t-U-3d-l$P 
AVISOS RELIGIOSO 
M n y M r s ArcñicoMía M Saiitmnio 
Sacramento erigifla en la parropia t 
Stra. Sra, j e Sii iali i íe. 
En cumplimiento de lo que disponen 
nuestros Estatutos el próximo día diez 
y siete tendrá efecto como de costumbre 
la festividad del Domingo tercero con misa 
cantada á las 8 y media a. m. y sermón á 
cargo del popular y afamado orador Sa-
grado Pbro. Sr. Santiago Garrote Amigo 
terminado lo cual se hará la Reserva 
previo el ceremonial de*l caso y procesión 
por el interior del Templo, encareciendo 
la asistencia á todos los fieles especial-
mente á los cofrades para que asistan con 
el distintivo de la Corporación pues esta 
Junta Directiva ve con disgusto la poca 
asistencia de los cofrades á nuestras fes-
tividades. 
Al propio tiempo se recuerda que todos 
los jueves hay misa de renovación á las 
8 a. m. y los domingos y días festivos a 
las 10 a. m. y las 12 m. Todas por cuen-
ta de esta Archicofradía. 
También se ie recuerda á los Sres. di-
rectivo que en dicho día y á las 2 p. m.i-
¡ hay Junta Directiva de segunda convo-
i catoria. 
Habana, Noviembre 14 de 1907. 
El Secretario, 
Prudencio Acosta y Crespo 
3t-14-3d-l5 ;•' C. 2567 
mim 1 h í h 
D E L 
COMERCIO DE L A HABANA 
SECRETARIA 
Pot- acuerdo de la .lunt.-i, D i i v r t i v a y dj.. 
orden del Sr. Presidente, se convoca á l0'~ 
Sres. Asociados á la ,J unta ( ¡ ene ra I tóxtraor*." 
( l inaria que h a b r á rte tener iugar en el tía-
I lón de Fiestas de esto Centro .1 las 7 y rne-
I dia de la noche del p r ó x i m o domingo día 1/ 
I del mes en curso con el ob jeto de delibe- , 
i r a r y tomar acuerdo respecto á, el Contrato -
| de arrendamiento de la Cant ina del referl-
Lo que se hace púb l i co para conocimiento 
de los Sres. socios quienes para poder tornar^ 
parte en el acto h a b r á n de estar comprendi-
do en la p r e s c r i p c i ó n reg lamentar ia a r t i -
culo 11 inciso 4. 




Sociedad " L a Unión de Cocineros" 
DE L A HABANA 
Esta sociedad f ac i l i t a cocineros á. Jo* 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda l * 
Is la ; asi como á las casas de Comercio Y 
part iculares . L a Sociedad garant iza el buen 
cumpl imiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal QU3 
B( a adecuado para las casas que ío solicitan. 
Uecibe ó r d e n e s todos los d í a s háb i l e s o» 
una á cinco de l a tarde y de ocho á die* 
de la noche, en Amis t ad 156. altos de Mar i» 
y Belona. „ 
16201 \ 26T'¿ 
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AGUILA I I 2 Y S A N I O N A L I 0 49. 
DIRECTOR: LUIS B, CQRRALES. 
Aritmét ica Mercantil, Teneduría de libros, CuligrafÍH. Mecanografié 
Idiomas, etc., etc. .Darnos el T I T U L O DE TENEDOR D E LIBROS. 
Se admiten pupilos, medios, internos y externos. Clase de 8 de la 
V 
í 
Corresponsal, j ñaña á 9% de la noche. 1C397 28-1CW» 




EL GENIO ALEGRE 
ge trata de un gran saínete que gira 
en torno de un cuento optimista, sobre 
el cual, muchos -autores antiguos y mo-
dernos,' algunos españoles, como Bena-
vente, Santiago Rusiñol y Martínez 
gierra, habían ya cimentado obras tea-
trales.' Ya he dicho, en estas mismas 
columnas, que los hermanos Alvarez 
Quintero me parecen saineteros in-
comparables, y cuando el campo de sus 
Observaciones es esa Andalucía cuya 
^ma risas, cantares gitanos, ritmos 
cálidos y lascivos—ellos conocen tan 
bien, nadie puede igualarles en la gra-
cia con que de la misma naturaleza, sin 
afeites ni acicalamientos retóricos, sa-
ben combinar los elementos, teniendo 
por toda normia el buen gusto y el co-
nocimiento escénico en que un instinto 
poderoso ratificado por larga sucesión 
triunfos tes guía. 
Y hay adustez, la adustez tal vez es-
cénica para que contraste con el resto 
de la obra, llena de sol, de risas y de 
juventud, en las primeras escenas. Y 
son arrancados del terruño, aquellos 
cortijeros jacarosos, que en pláticas 
gomeras y torpes derrochan las sales 
innatas de lc« hijos de la gran Anda-
lucía : risa y sol. Y en todas las esce-
nas el ingenio salta ágil por el diálo-
go bien urdido. Y hay en los tres ac-
tos, la sana certidumbre de que aque-
llos retratos sombríos serán vencidos 
por los descendientes que sólo miran 
las espadas como una leyenda y que f i -
lósofos incosdentes, favorecidos por la 
influencia del humano Epicuro, pasan 
por la vida con la flor del optimismo 
entre los lahios'. 
Noble labor es. en esta época de pe-
simistas y de excépticos, entonar un 
himno á 'la diosa alegría. Es preciso 
retirar de la liturgia los afecta-
dos tantum ergos y respoiusos ^ re-
cordando que Lucifer tentaba á los 
santos por la melancolía. Llevar á la 
escena un propósito tan altruista y 
llevarlo tan hábilmente, tan amena-
mente, es un doble favor á la filosofía 
y al arte. Porque el arte es algo más 
pnro y amplio que combinar efectos 
terroríficos ó bufonescos y la vida al-
go más que un tránsito por donde de-
bemos pasar ceñudos á merced de r i -
dículos fatalismos. 
Tratándose de obra tan bella como 
" E l genio alegre," sería cruel seña-
lar algunos retruécanos indignos de 
autores Cresos del caudal de gracia. 
Cuando se hacen tipos tan cómicos co-
mo el de "Don Eligió" y caracteres 
tan perfectos como el reencarnado 
insuperablemente por ese ilustre ar-
tista José Santiago, bien se pueden 
dejar á los pobres que no cuentan con 
otra cosa, los retruécanos y los re-
torcimentos de frase. 
Y viendo " E l genio alegre," he re-
cordado con el dolor que se recuerdan 
las cosas pasadas que tal vez no vuel-
va esa Andalucía fragante como una 
gran rosa de ocho pétalos: Cádiz 
blanca y quieta tendida junto al mar, 
Huelva y Jaén rudas y feraces, Cór-
doba y (Granada llenas del alma mo-
ra. Málaga marinera, Almería mon-
taraz y Sevilla encendida de Sol per-
fumada por el aroma de sus flores y 
de sus mujeres, siempre plena de ju-
ventud, de donosura y de optimis-
mos: la gran Sevilla donde copia el 
Guadalquivir. las voluptuosidades 
simbólicas de un ambiente y un cie-
lo jamás empañado por nubes de tris-
teza . . . 
ALFONSO HERNANDEZ CATA. 
LA FIESTA DE BELEN 
Ampliando las notas que dimos 
ayer tarde á última hora, sobre la 
fiesta celebrada en el Colegio de los 
Padres Jesuítas de Belén, diremos 
hoy qule el acto revistió un carácter 
notable por la manera con que los 
alumnos supieron demostrar sus co-
nocimientos teóricos y prácticos en 
la asignatura de Química. 
El dignísimo Rector padrle Vicente 
Leza presidió la que los alumnos lla-
man muy propiamente "Concerta-
ción". Expusiéronla los de cuarto 
año comenaando con un hermoso 
discurso del joven Cuillermo Zaldo 
sobre leí origen ó formación de los 
cuerpos físicos. Pasaron después á 
los ejercicios de experimentación 
muy interesantes. El joven Alberto 
Inclán viarificó la síntesis del agua 
comb-nando los gases hidrógenos y 
oxígeno; la combustión de un alam-
bre le acero en una campana de oxí-
geno; la descoloración de una rosa 
por medio de ag/entes químicos; fe-
nómenos de explosión etc. etc. 
Después se procielió al reparto de 
premios y la bonita'ceilemonia llama-
da Proclamación de dignidades, por 
medio de manifestaciones en la que 
se enaltece á la virtud y á la cien-
cia, y se glorifica al excelso patrono 
del Colegio San Estanislao de Kostka. 
También se efectuó ayer la sagra-
da filssta del espíritu en los niños 
alumnos que tomaron la primera co-
munión. Todos los alumnos-.y mul-
titud de feligreses ocupaban la igle-
sia cuyo altar estaba adornado con 
exquisito arte y brillantemente ilu-
minado. 
Terminamos estas líneas c o n l a en -
horabuena al Colegio y á los alumnos 
de Belén y con la siguiente nota so-
bre los jóvenes qule formaron las pro-
cliamaciones de la ceremonia. Estu-
vieron orlenados en esta forma: 
P r i m e r a D i v i s i ó n 
Brigadier: señor Arturo Fer-
nández. 
Procuradores: señor Guillermo de 
Zaldo y señor Lucilo de la Peña. 
Edil de Estudio: señor Septimio 
Sardiña. 
Cuestor dh Pobres: señor Pedro 
González Lequerica. 
Ediles de Juegos: señor Justo 
Echevarría, señor José Ignacio de 
la Cámara, señor Julián Modesta 
Ruiz. 
Jeí]?s de fila: señor Oscar Barce-
ló, señor Julio Castro. 
Segunda D i v i s i ó n 
Brigadier: señor Ramón Cruz. 
Procuradores: señor César Salaya 
y señor Pablo Carreño. 
Edil de Estudio: señor Evaristo 
Pérez. 
Ediles de Juíegos: señor Francisco 
Arocena, señor César Puga y señor 
Adrián Maeiá. 
Cuestor de Pobres: señor Enrique 
Capote. 
Jefes de filas: steñor Ignacio del 
Valle y señor Martín Gutiérrez. 
T e r c e r a D i v i s i ó n 
Brigadier: señor Ignacio Sanz. 
Procuradores: señor Joaquín Ocho-
torena y Pablo Souza. 
Edil de Estudio: £ l3ñor Ricardo An-
gulo. 
Ediles de Juegos: señor Gonzalo 
Diago, señor Alberto Pino y señor 
Antonio Reguera. 
Cuestor de Pobres: señor Ri?ne del 
Campo. 
Jefes de filas: señor Julio Valdés 
Infante y señor Ricardo Calderón. 
s e - B a l l 
E s t a t a r d e 
Como ya hemos anunciado, esta 
tarde lucharán los "Rojos" y "AJI 
Leaguers". 
Los americanos colocarán en el 
box á un nuevo pitcher y los rojos 
á Julián Castillo en la primera base. 
E l " A z u l " e n M a t a n z a s 
Con referencia á un desafío efec-
tuado el pasado domingo en Matan-
zas, entre otras cosas dice lo que 
sigue el cronista de " E l Moderado" 
de aquella ciudad: 
"Lo único que diré, es que tanto 
el "Almendares" como los "Giants" 
nos "tomaron el pelo" de lo lindo, 
pero sólo durante tres ó cuatro in-
nings, porque el público de glorieta 
se dió cuenta de lo que pasaba y em-
pezó á retirarse para no seguir pre-
senciando lo que de juego de pelota 
no tenía más que el nombre. 
Ninguno de los dos clubs se pre-
sentó completo. 
Sé que el público salió sumamente 
disgustado. Hasta los dueños de la 
glorieta, velando por sus intereses, 
renegaban de la marcha del juego." 
Otro cronista se expresa en los tér-
minos siguientes: 
"Aquello, más que un juego de 
base ball parecía un "tío vivo". En 
comparación los clubs locales, cuyos 
players son considerados meramente 
como discípulos, han venido llenando 
su cometido de manera más acepta-
ble que los titulados maestros. Si mal 
lo hizo uno pésimo estuvo el otro. 
" E l público salió—y con razón— 
disgustadísimo del terreno, protestan-
do del aumento de precios en glorieta 
y gradas y lo incalificable del game. 
" Dos exhibiciones nos ha ofrecido 
el "Almendares" y en las dos han 
dado al traste con su fama de team 
de primer orden. 
"Las novenas importadas en la 
mayoría de los casos, traen este re-
sultado." 
La anotación por entradas de ese 
"brillante" desafío es la que sigue: 
Almendares . 1 4 3 0 0 2 0 1 0—11 
F. Giants. . 3 6 2 0 0 6 0 3 x—20 
¡Ni en los placeres! 
E n l a s V i l l a s 
El resultado del desafío celebrado 
el pasado domingo entre los clubs 
'"Camajuaní" y "Sagua", que se 
disputan el Champion de las Villas, 
fué el siguiente: 
Camajuaní. . 1 4 0 0 0 0 0 0 0—5 
Sagua . . . 0 0 3 0 0 0 0 0 0—3 
Por el mismo Premio jugaron tam-
bién el domingo en Caibarién los 
clubs "Unión" y "Remedios", con 
el resultado que sigue: 
Unión. . . . 0 0 0 0 0 1 0 1 3—5 
Remedios . . 0 0 0 0 0 1 0 1 2—4 
A Inocencio Pérez pitcher del "Re-
medios" le dieron duramente, pues 
Quiveiro, Parpetti y Méndez, anotaron 
un two base hits cada uno; R. Her-
nández y Olave, three base, y un 
home run por Olave; en cambio al 
pitcher del "Unión", Sagua, solo le 
dieron 2 hits. 
N o l o o l v i d e n 
No olviden los aficionados que el 
sábado habrá desafío en Carlos I I I , 
á beneficio de "Da Divina Caridad". 
MENDOZA. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el jueves 14 á las ocho de la noche en 
el fronti.n Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio, 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
En la finca "'Eil Correo," Nuevitas, 
fué detenido Aterto Oabuililero y Gon-
zález, que había da'do muerte á su her-
'mamo Siixto de los mismos apellidos. 
A l deten i lo s e le equipó un a car abma y 
fué puesto é disposición del Juzgado 
corresp'o ndiente. 
—'En el Manguito, (Pirovincia de 
Matam-zas), fué detenido Bernabé Fer-
nández y Ríolando, recikimado por el 
Juzgado Correeeionail de Cienfuegos. 
Tintura a r i a A n t o n i e t a 
la ú n i c a que puede dar al pelo los colores 
CAOBA Y RUBEO 
De venta en la Paragüería Francesa, Obispo 131. 
t lo-9 
e l a t i ü E i y oe m m m 
En 'la cissa Amistad número 128, 
donde se hallau iinsta'ladas las oficinas 
de la Delegaci'ón China, fué muerto 
anocihe á puñailadas un aeiétieo que de-
semipeñaba lia plaaa de: portero en di-
cha easa. 
Dieho asiático, al oorustiituíirse la po-
fliicía, fué encontrado tendido en e'l sue-
ío en medio de un gran charco de san-
gre, en un palillo que exiist.e al fondo 
del patio. 
Rieoonocido e'l cadáver por el doctor 
Rodríguez, médico de guiairdiia; en el 
centro de soicorro del p r i m e r distrito, 
certificó que presenit.aba seis heridas, 
carasadas otm. instrumento perforo cor-
taute, en difeneintes partes del cuerpo. 
De ilas investigaciones hechas por el 
Juzgado y la poilicía, se sabe solamente 
lo mforonado por el mienor Enrique 
Neigales, de 8 años cta edad é hi jo del 
señor Miinistiro, quien imanifestó que 
vdkS salir corriendo del interior de la 
cafea á dos 'individuos, niuo blanco, 
vesitídb de saco de íblianco y pantalón á 
rayas, con sombrero de color; y el obro 
de la raza negra, vestido de oscuro 
por cuyo motivo dió aviso á sus fami-
lias que viven en tos ailtos. 
A l acodir ésta á la p'ianta baja don-
de esitán laís oficinas de la Delegación 
se encontraron con el caidáver del des 
graciado portero. 
Este fué idenitíificad'o con el solo 
nomlbre de Ají , de 62 años de edad. 
lA'l constituirsie e'l Juez de .guardia, 
licenciado señor Miyeres, se hizo cargo 
de las diligencias krvantadas por eil ca 
pitán de lia tercena estaioión, señor Re 
gueim. 
iE;i ipalkna que prkniero se presentó 
en el lugar .del crimen lo fiué led vigi 
lante 233 Raimón Collazo, que desde las 
ocho y media se encontraba en la ex-
presada calle de Amistad eŝ ukua á 
Ziamja, á unos veinte: metros del lugar 
de1! cnknen, espiando el cruce del tren 
Centraa. 
Di-dho vigilante dice que no se enteró 
de nada., ihasta que oyó las voces de au-
dadiio que se daiban ien la Delegación 
China. 
A pesar de las investigaciones hechas 
por la policial no se ha logrado kuqui 
rj,r quiénes sean ios autores de este cri-
men. 
DPraicticado un r e g i s t r o en toda la 
planta baja del e d i f i c i o para ver si se 
pedía ocuipar algún objeto r e l a c i o n a d o 
con el crlimen, nada pudo e n c o n t r a T s e . 
Una vez que efl señor Juez de guar 
di a termin ó las priimleras diiliigencias' 
ordenó que el cadáver fuera remitido 
al Necrocomio, donde en el día de hoy, 
se le hará la autopsia. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Esta madrugada la blanca Ramo 
na González Díaz, natural de Espa 
ña, de 49 años, casada y vecina de 
Puerta Cerrada 77, trató díe suicidar 
se por medio del fuego, á cuyo efecto 
se subió á la azotea de su casa y des 
¡pués de impregnarse las ropas con 
luz brillautte se prendió fuego con 
un f ó s f o r o . 
El vigilante número 311, acudió 
en auxilio de la suicida, á quien re-
cogió y llevó al Centro de Socorros 
de la segunda demarcación, donde 
fué asistida de extensas quemaduras 
en casi todo el cuerpo, siendo su es 
tado de tal gravedad, que no ha po-
dido dselarair. 
El esposo de la suicida, Francisco 
Mesa, ha informado que supone que 
la causa que ha impulsado á su mu 
jer á tomar tan fatal resolución, es 
el tener un hijo enfermo (en una ca 
sa de salud. 
La González Díaz fué remitida al 
hospital. 
MUERTE DE UN TRABAJADOR 
En el Centro de Socorros del pri-
mer distrito fué asistido en la maña-
na de aMer el Manco Manuel Tabea-
da Estevez, natural de España, de 
21 años y vecino de Teniente Re.y 
número 76, de la fractura del húme-
ro dsrecho con extensas heridas, 
fractura de los dedos índice y pul 
gar de la mano derecha, herida con 
tusa en la región pectoral y lesiones 
en el antebrazo dl?recho, y otras le-
siones más de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió dicho in 
divíduo al ser arrollado por un ca 
rro en la estación de Villanuéva. 
Trasladado el paciente á la casa 
de salud "La Benéfica", falleció allí 
á las pocas horas de su ingreso. 
El Juez de Instrucción del Centro 
conoció de este suceso. 
HERIDO CASUAL 
Al estar fregando los suelos de la 
casa San Lázaro 171, el moreno An-
drés Lamadrid Sugol, tuvo la desgra-
cia de que se le disparase un revól-
ver que tenía en la cintura, por ha-
bérsele caído, causándole el proyectil 
una herida en la mano izquierda. 
Dicha lesión fué calificada de gra-
ve y el hecho aparece casual. 
LESIONADO A PALOS 
Anoche fué presentado en la se-
gunda Estación de Policía el mestizo 
Juan María Carcaño, vecino de Man-
rique 49, á quien detuvo el vigilante 
807, por la acusación que le hace el 
blanco Ramón García Rodríguez, re-
sidente en la calzazda de Vives 64, 
de haberlo lesionado al darle con un 
palo, en circunstancia de encontrarse 
ímbos en Egido esquina á Jesús 
María. 
PIURTO DE UN RELOJ 
De la residencia del Dr. Aragón, 
calle de la Salud núm. 59, dos more-
nos desconocidos que entraron furti-
vamente en dicha casa, hurtaron un 
reloj de mesa de metal con pié de 
piedra pulida, que estaba en el come-
dor encima de una mesa. 
Los ladrones no fueron habidos y 
el reloj está valuado en seis centenes. 
EN PALATINO 
A la acróbata Rosario Sánchez Her-
nández, vecina de Palatino núm. 2, 
al estar trabajando en un trapecio 
en el Parque Paltino, tuvo la desgra-
cia de que le fallase una mano y al 
cauer se causó lesiones en diferentes 
partes del cuerpo. 
La Sánchez fué asistida en el Cen-
tro de Socorros del tercer distrito, 
certificando el médico de guardia que 
su estado era grave. 
Existencias en poder de los im 
portadores, 1,461 toneladas contra nin 
guna el año pasado. 
Calcúlase en 132,000 toneladas con-
tra 180,000 la semana pasada y 
166,000 id. en igual fecha del año pa-
sado, el azúcar que hay actualmente á 
ñote con destino á los Estados Unidos 
y procedente de los siguientes países: 
T o n s . 
De Cuba y demás Antillas. . . 7,000 
De Hawaii 20,000 
De Java 100,000 
Del Perú y otros países. . . . 5,000 
Las existencias en los Estados Uni-
dos y Cuba suman hoy 244,076 tone-
ladas contra 250,783 ídem la semana 
pasada y 143,929 ídem el año pasado. 
De más este año, 100,147 toneladas. 
El azúcar ue remolacha se cotiza 
en Hamburgo á 9s. 4 ! ^ . 1. a. b., por 
88 de análisis sin prima, precio equi-
valente á 3.96 centatvos por centrífu-
gas, pol. 96, en esta plaza. 
Las existencias en Europa se calcu-
lan en 569.000 toneladas contra 
705,00 idem en igual fecha del año 
pasado, ó sean 136,000 toneladas me-
nos este año. 
Existencias visibles en Europa y 
América 813,076 toneladas contra 
848,929 idem el año pasado en igual 
fecha. 
Las existencias visibles arrojan es-
ta semana de menos 35,853 toneladas 
contra 38,268 idem la semana pa-
sada. 
Las existencias á flote en Europa 
y América, unidas á las visibles, su-
man 963,076 toneladas este año 
contra 1.033,929 id. el año pasado, 
resultando este año 70,853 toneladas 
menos contra 48,756 idem la semana 
pasada. 
Existencias mnridiales visibles en 6 
de Noviembre de 1907 y 1906: 
. R E M O L A C H A . 
Toneladas. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fecha 27 del pasado, quedó di-
suelta la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón de V a l l e y Cp0. 
por separación del Sr. D. Alfnedo. 
Cañal que figuraba en la misma co-
mo socio gerente, habiéndose consti-
tuido con el mismo nombre una nue-
va de la que son gerentes los señores 
D. Gerardo del Valle, D. Miguel Ce-
rra y D. Carlos Myares y se dedica-
rá como su antecesora, de cuyos cré-
ditos activos y pasivos se hace cargo, 
á los negocios de fabricación de ta-
bacos y cigarros. 
1907 1908 
POLICIA DEL PUERTO 
H e r i d o g r a v e 
Trabajando á bordo de la chalana 
"Oamerón". el jornalero Benito Fe-
rrada y Perrada, vecino de Inquisi-
dor 35, se causó una herida en el de-
do medio de la mano derecha. 
Fué asistido en el Centro de Socor 
rro de Regla. 
Su estado fué calificado de grave. 
Después de efectuada la primera 
cura se trasladó á la casa de salud 
' 'La Benéfica", donde se constituyó 
el vigilante núm. 2 de la policía del 
puerto. 
Del acta levantada por el sargento, 





t r i a - H u n g r í a , Holan-
da y Bé lg i ca 
T o t a l 
C A N A . 
Cuba, (seis puertos), 
Estados tJnidos 
Tota l 
To ta l general. 
















M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Noviembre 14 de 1907 
A. las 11 da la m a ñ a n a . 
Plata española 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
En plata española.. 
93% á 93% V. 
101 á 103 
3% á 4 V. 
110 á 110% P. 
16% á 17 P. 
á 5.62 en plata, 
á 5.63 en plata, 
á 4.48 en plata, 
á 4.49 en plata. 
1.16% á 1.17 V. 
P o s t u r a s de t a b a c o 
Dice "La Publicidad" de Santa 
Clara, que los precios de las posturas 
durante la pasada semana Irán fluc-
tuado entre $1.75 y $2.50 millar. 
Existen beunos semilleres en "La 
Concha" (San Juan de los Yeraé), 
Roble y Seibabo. 
Los vegeuros, que en su totalidad 
tienen p r e p a T a d o s muchos terrenos 
para la siembra, no se han decidido 
á comprar por la falta de lluvia ne-
cesaria para, asegurar la postura. 
N o t a s a z u c a r e r a s 
E s t a d í s t i c a g e n e r a l . 
New York, Noviembre 7 de 1907. 
Extracto de la "Revista Estadísti-
ca Azucarera", de ios señores Willett 
y Gray: 
"Durante la semana que termina 
hoy, los precios, tauto del azúcar crudo 
como los del refinado no han tenido 
variación. 
La cotización del costo y ñete, se 
compara hoy con la de la correspon-




Cen t r í fugas de Cuba pol . 96 2-54 2-45 
Azfccar de mie l p;.-]. 89 1-78 1-89 
Cent r í fgs . de otros pa íses p. 95. 2-21 2-19 
Mascabados pol . 89 1-95 1-87 
Azúca r de míe!, po l . 89 1-50 1-62 
Las cotizaciones para embarques, 
primera quincena de Noviembre, son 
iguales á las por entregas inmediatas. 
Los precios en plaza al terminar la 





Azficar de miel pol. 89 2-94 3-06 
Mascabadus pol . 89 , 3-40 3-31 
Cent r í fugas pol . 96 3-90 3-81 
Granulado 4-65 4-55 
Recibos de la semana 
Entregadas para reQnar 
Existencias en lus castro puertos del 
A t l á n t i c o 
Idem ideti! I», s'í-yftna pasada 







A z ú c a r e s c r u d o s 
La crisis financiera ha absorbido la 
atención pública con exclusión de to-
dos los demás negocios durante la pa-
sada semana, por lo tanto, no se ha 
hecho venta alguna en centrífugas de 
las Antillas y la cotización de 3.90 ets. 
libra, por centrífugas pol. 96 en plaza, 
no ha variado, aunque no sería posi-
ble conseguir precio más alto que el 
que rige en Nueva Orleans, más el fle-
te seguro y demás gastos que ocasio-
na el azúcar de la Luisiana al trans-
portarse al Norte. 
Se han hecho ventas en Nueva Or-
leans, á 3621/2 centavos por centrifugas 
pol. 96, equivalente, con los gastos an-
tes mencionados, á 3.84 centatvos en 
esta plaza. 
Hay actualmente azúcares de Cuba 
pol. 95|96, ofrecidos á 21/4 centavos l i -
bra c. y f. que equivale á 3.86 centa-
vos en plaza, pero los compradores es-
tán retraídos. 
La Federal Refining Co., ha to-
mado á lOs. lYoá., precio equivalente 
á 3.87 cts. en plaza, un cargamento de 
Java que debe llegar á fines de este 
mes, y se. ofrece á igual pTecio otro 
cargamento que llegará en Diciembre. 
Se vendió también á 2.94 centavos 
un pequeño lote de azúcares de miel, 
pol. 89. 
E l curso de los mercados europeos 
ttiende á fortalecer el precio por los 
últimos embairques de Java, pues la 
remolacha que abrió á 9s. 334d. des-
pués de regir con frmeza á dicho pre-
cio durante toda la semana, cierra en 
alza y se cotiza á última hora á 9s. 
4i4d., por entrega inmediata; á 9s. 
S^d. por id. en Marzo y á 9s. ÍOi/od., 
por id. en Agosto. 
El tiempo se mantiene propicio en 
Europa para la recoleoba de la remola-
cha. 
Se deben acoger con mucha reserva 
los rumores que corren acerca de gran-
des compras de azúcar de remolacha 
en Europa, por cuenta de los refina-
dores americanos, pues solamente se 
sabe con certeza de unas 1,000 tonela-
das que están en camino y estos refi-
nadores harían operaciones en gran 
escala en azúcar de remolacha, sola-
mente en el caso de que se atrasase 
extraordinariamnte la zafra en Cuba. 
Además, la situación del mercado 
monetario hace de toda necesidad que 
se liquide lo más pronto que sea po-
sible las zafras de azúcar de caña y 
remolacha indígenas. 
A z ú c a r R e f i n a d o 
A consecuencia de la gran diferen-
cia que existe actualmente entre el 
precio del azúcar de remolacha refi-
nado y el de caña, las fábricas del país 
están surtiendo el consumo nacional y 
por esto habrá que reducir durante al-
gún tiempo, la refinación del azúcar 
de caña, y como los productores indí-
genas del de remolacha necesitan mu-
cho dinero para liquidar con sus pro-
veedores de materia prima, están for-
zando cuanto pueden la venta de su 
producto refinado. 
De resultas de lo que antecede, la 
demanda por el refinado de caña está 
muy quieta y las operaciones en el 
mismo se reducen á las entregas de las 
partidas anteriormente vendidas. 
Aunque sin variación todavía, los 
p r e c i o s d e m u e s t r a n a l g u n a f l o j e d a d . 
En circular fechada en esta el lO 
del actual, no sparticipa el Sr. D. Lu-
ciano Ruiz. que ha conferido poder 
general á fin de que lo utilece en 
todos sus negocios mercantiles y par-
ticulares, á su hijo político, señor 
D. Marcos. Carvajal. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l " O l i v e t t e " 
En la mañana de hoy entró en 
puerto el vapor correo americano 
£<Olivette", procedente de Tampa y 
Cayo Hueso, conduciendo carga ge-, 
neral, correspondencia y 33 pasajeros. 
Este buque se hará nuevamente á 
la mar en la tarde de hoy, con desti-
no á los puertos de su procedencia. 
E l " R e g i n a " 
Procedente de New York entró en 
puerto hoy á las diez y media de la 
mañana, el vapor cubano ''Regina", 
consignado al Sr. Regino Truifín. 
L o n j a M Comerc io 
de l a H a b a n a 
KFi :CTUA.DA3 E"OY 
V 
40 pipas v i n o Pe ra G r a u , $67.00 una . 
2012 I d . i d . i d . $68.0 los 2|2 
25 |4 i d . r l o j a , i d . i d . $ 1 8 . 0 0 uno . 
30 |4 i d . i d . n a v a r r o . $ 6 6 . 0 0 los 4 4 
100 cajas velas Josefita, $14.00 las 414 
50 i d . i d . E l Gal lo , $13.00 i d . 
2 5 ¡ 4 v i n o r i o j a Josefita, $20.00 i d . 
20 |3 manteca L a P r i m e r a de B o l a ñ o , 
$3.50 q t l . 
2512 i d . i d . segunda i d . , $ 1 1 . 7 5 i d . ; 
50 cajas aceite, $ l o . 5 0 caja. 
200 L l . ga l le t icas S e ñ o r i t a s Jacob, 
$22 .'50 q t l . 
45 cajas v i n o Sitges R i e r a y M o n t e , 
$y.25 cajas. 
10 i d . pechuga Pavo R . R . % caja 
$ 8 . 5 0 ca ja . 
700 l i b r a s s a l c h i c h ó n L i ó n , $75.00 q t l . 
80 cajas m a n t e q j i l a Pe te rson , $ 5 4 . 0 0 
q u i n t a l . 
v a l o r a s as i r r / ^ i i i 


















N o v i e m b r e 
15 
11 
. . 16 
17 
17 
S E E S P E R A N 
— B a v a r i a , H a m b u r g o . 
- M i g u e l G a l l a r t , B a r c e l o n a . 
- M a n u e l Calvo, C á d i z y esca-
las. 
— F . B i s m a r c k , Veracru?; . 
- M - C. H o l m , H a m b u r g o 
- M o r r o Castle, N e w Y o r k . 
- M o n t e r e y , V e r a c r u z y P r o -
greso. 
-Exce l s io r , N . Or leans 
— A l f o n s o X I I , Ve rac ruz . 
- S c h v / a r z b u r g , H a m b u r g o y; 
escalas. 
-Saratoga, N . Y o r k . 
- P r o g r e s o , Galves ton . 
—Riojano, L i v e r p o o l y escalas 
— S a t u r n i n a , L i v e r p o o l . 
G o t t h a r d , Ga lves t i n . 
— M é x i c o , N . Y o r k . 







— L a N a v a r r e , St. N a z a í r e . 
— B a v a r i a , T a m p i c o 
—Havana , N . Y o r k 
M a n u e l Calvo, Verac ruz . 
— A r a b i s t a n , Buenos A i r e s 
escalas. 
— F . B i s m a r c k , Santander . 
— M o r r o Castle, Progreso : 
Verac ruz . 
•—Monterey , N e w Y o r k , 
— E x c e l s i o r , N . Or leans . 
— A l f o n s o X I I , C o r u ñ a y esca 
las. 
y 
BUQUES CON REGISTRO ÁBIEETO 
Para N e w Y o r k vapor amer i cano M . Cas-
t l e por Za ldo y comp. 
Pa ra N e w Orleans vapor amer icano E x -
cels ior por A . E . W.oodel l . 
P a r a Sa in t Naza i re y escalas vapor f r a n -
c é s L a N a v a r r e po r E . Gaye . 
P u e r t o d3 l a H a b a n x 
BUQUES D Í T T R A V ^ S I A 
E N T R A D A S 
D í a 13 : 
De M a r s e l l a en 60 d í a s barca i t a l i a n a 
A n i r c , c a p i t á n Schiafpesse, toneladas 
804 con obras de ba r ro á G ó m e z Mena 
D í a 14 : 
De T a m p a y Cayo Hueso en 8 horas v a -
p o r amer i cano O l i v e t t e c a p i t á n T u r -
ner , toneladas 1678 con carga y 33 
pasajeros á G. L a w t o n Ch i lds y Co, 
S A L I D A » 
D í a 14 : 
Pa ra Matanzas vapor i n g l é s Cayo M a n -
z a n i l l o 
Pa ra Cayo Hueso y T a m p a vapor a m e r i -
cano O l i v e t t e 
Pa ra New Orleans barca amer icana E . C. 
M o w a t t . 
APERTURA DE REGISTROS 
D í a 14 : 
Para C o r u ñ a y Santander vapor e s p a ñ o l , 
A l f o n s o X l l por M . O t a d u y 
P a r a V e r a c r u z v a p o r e s p a ñ o l M . Calvo 
p o r M . O t a d u y . 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
L í a 13 : 
Pa ra Matanzas vapor i n g l é s Cayo Man-
z a n i l l o p o r Lussaq y C o . 
De t r a n s i t o . 
D í a 13 : 
Pa ra N e w Y o r k v a p o r amer i cano H a v a n t 
p o r Za ldo y Ca . 
Para H a m b u r g o y escalas v í a Santander 
vapor a l e m á n F u e r s t B i s m a r c k p o r 
H . y Rasch. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
D e T a m p a y Cayo Hceso en el vapor 
amer i cano O l i v e t t e . 
Sres. Santos V . V i l a — A n g e l Montos 
— Rafea l G o n z á l e z — M a n u e l L i n a r e s 
j — M a n u e l M é n d e z — J . E . H e r n á n d e z 
G- Guiraer — M a n u e l Machado — 
' P e d r o M a n t i l — T . T r i g a s . 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Noviembre 14 de 1907 
a b a n é r a s 
N O T A S 
lEl .acaatecimiiento teatra;! dsl día. 
No es otro que la función que se: .ce-
lebra en e'l Ñkei'OJiad con cbjie'bo •-.Te de-
id'jwar sus prcidiuiobcs ail aiuimento .de los 
foacücs 'de la snscriipcrón púb lka que se 
llev-a á cabo pi^ra k'^an'ta.r las ^taituias 
ile CV^rvantes y Vara de Rey. 
La Oomtpa'ñía .de ila Gueririero pondm 
en escena La Zagala, cio.me.dia en oua-
¡tro actos de les Jiermanos Quanitero, los 
ipifortiunaidos .arntores miailagineños que 
idie tantas silícipiáitíats dis í rutan entre icft 
público de la Haibana. 
Traibajia en La Zagala la flor de esa 
ibrilli-.nte bueste. 
Hay un paipel gr.aiiHBÍsi'iM). 
.Es el de Polan.co, que tiene á su 
¿arcgó Beipe San'tiaigo, el actor oóonii.co 
que tan buen'a ba beicilio enitre inos'otros-
ia f a.ma 'de oue venía iprecedido. 
iLa Banda Munieip.iil, que idebía ito-
eair esta noieilie en el ^laílitieón. se situa.rá 
en el pórfrico deil Nacional para ejecu-
tar nuinuencsas y sdleeitas piezas de su 
repertorio antes de qui? tengia comienzo 
el espectáculo. 
IASÍ La dio disipuesito nuestro A-lcalde 
en gractiia al objeto ide la fumeién. 
Grande, extraordinario, sin .•prece-
dente iba sido en estos últimos días la 
demanda de doeailidades. 
.Las sobreiprecios .abutóan. 
Por un palco bia 'aibon^do Mr. Orr, en 
nombre de la Empresa de ilos Ferrooa-
'rriles Unidos, la cantidad de qniinien-
tos treinta pesos oro. 
La Ajsoidiaeión de Consítruetorts y 
Maestros d.e Obras paig'ó por otro paj-
eo seis centenes. 
E l Casino Español toa; pagado el im-
porte de los catorce pailccs que tiene en 
ivd Nacionail. 
T lo mismo el Unión Club. 
Esta .elegante soeiedad, en icomuni-
eación atentísima á nuicstro director, 
Ce participa «u aouerdo de abonar di -
dhos palíeos no obstante lo prevenido en 
el artíciuio 5.° de sus Estatutos sobre, 
la abstención de paltrocioar todo -gé-
nero de asipectáoulos. 
iGasi todos los aibonados de ,1a tempo-
rada Gnerrero-^Mendoza., lo imismo los 
de palcos que 'los de lunetas, se iban 
quedado con sus respeetiviís localida-
des. 
Todo, en f in , parece eoniciurrfir ail me-
jor .éxito de la función de esta nocihe. 
Nocíhe de gala para el gram teaitoo 
Nacrijonal 
¡La icróniísa estará de pliáeemes. 
Maríage. 
Es tán reipa.rtiéndose las invitaciones 
para una boda que parece llamada á 
ser un succés m t y gran mundo. 
üle refiero á la boda de Ja señorita 
de Ordóñez, la blonda y IbeHssima Er-
nestiina Ordóñez, TOU el disitiniguiido y 
miuy sémpático joven Giíspar E. Con-
tnfrais. 
. Se edebra rá el miércoiles de la sema-
na próxima, á k s n<iieve de la noche, 
en el aristoerMeo temJplo de la Mer-
ced. 
¡Eimipezará Bickimlbre con la boda de 
la graciosa Cardetioai Fernández y el 
j-oven Julito Sainguüly. 
Es t á señallada para el día 5. 
Oías después se .oeiM>rará la dé la 
¡hermana de iia¡ nofvk, Ota gentil é intere-
sante Conicíhiiíta Fermández, y ©1 señor 
Alberto de Armáis. 
Y tanibién en: Diciembre tendrá lu -
gar el matrimoinio de un querido com-
pañero en lia 'crónica, Víctor Manuel 
Sánchez ToOedo, redactor de las gala-
naŝ  revistas socialies de La Unión Es-
paíwla, con, la. graeiosa cardenense 
Asundión de ila Torre.. 
Y no concluirá el año siin lome se ha-
ya •celebrado el enlaee de la señorito 
Nellie Carb'onjnje; y el jioven ingeniero 
Hfumiberto Lamia.!'. 
Muy adelantado está el trousseau de 
üa Üindísiuma Llüly Coronado, cuya bo-
da con el señor Orlando Mora.W pare-
ce haberse concertado, según mis noti-
cias, parai un plazo cercano, 
Quizíás odiuciida da cieilebración de es-
ta boda con otras que se ainran.ci.an en 
nuestra soioiedad. 
Una de ellas la de la señorita Miaría 
Juana Fernánidez Dominicis v el joven 
Ju l i án la Vi l la . 
Faltábame señalar otra boda. 
Boda tan simpática, y tan distóngim-
da como la de Teté Robdín y el señor 
Rafael Torruella. 
Asegúrase que para f i ja r La fecha 
de su celebraeión solo fafltan algunos 
detiaillles del trousseau. 
Que será magnífico, 
Preatdená á todas las bodas que dejo 
mencionadas la de la señorita María 
Josefa Pella y el joven Enrique Andi-
no, qne ha sido concertada para el sá-
ibsdo próximo, 
•Se celebrará en la casa de los padres 
de la novia, en áSam Ignaeio 134, altos, 
á las nueve de la nocihe. 
Boda de carácter íntimo. 
* # * 
En el Nacional. 
La función de anoche, función de 
moda, llevó al gran coliseo un público 
exeepcionalmente * numeroso. 
Ha sido una de las veladas más con-
curridas de la temporada. 
Una gloria la sala. 
Y en la escena una de las obras más 
divertidas del repertorio, la comedia 
E l genio alegre, llena de chistes, gra-
ciosíma, con una Coralito tan linda y 
ton sugestiva como Juli ta Bárcenas. 
Me abstengo dar, por hoy, los nom-
bres de la concurrencia. 
Mejor será mañana. 
¿ Cómo no hablar del público elegan-
te que l lenará esta noche las localida-
des del Nacional? 
ENRIQUE F O N T A N I L L S 
EL GRAN REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa y sedería 
L A CASA GRANDE, un precioso 
porta-retratos, tocó á la Srta. Piedad 
Aramburu, Guanajay. 
—rao4^— —"^Bt—1 
N a c i o n a l 
La representación de la comedia de 
los hermanos Quintero, titulada " E l 
genio alegre", causó anoche todo el 
efecto que era de lesperarse en los bue-
nos artistas que la desempeñaron. 
Debemos aplaudir en primer térmi-
no, á María Guerrero, que hizo una se-
ñorita Consolación inmejorable. Pre-
sentósie muy bien vestida, como acos-
tumbra, con trajes diferentes en cada 
acto. 
Fernando Díaz de Mendoza, en el 
papel de Julio, también dió gran re-
lieve al personaje y Santiago fué el 
niño mimado de la obra con su gracio-
sa y original manera de representar 
á Lucio. Cirera muy típico en el 
Ambrosio y el señor Carsi con el pa-
pa de don Eligió sacó aplausos varias 
veces. 
Julita Bárcena, una Coralito precio-
sa como la señorita Cancio una doña 
Sacramento admirable. 
Hoy va otra comedia de los Quinte-
ro no menos encantadora: " L a Zaga-
l a " , en la función para los fondos de 
las estatuas de Vara de Rey y de 
Cervantes. 
Será un lleno completo. 
él público aplaude cada día con mayor 
entusiiasmo. 
Y hoy quedará armado el aparato 
para el doble salto mortal en automó-
vi l , el acto más sensacional del día y 
el único en su ela&e en el mundo, que 
ejecutará mañana la señorita alemana 
Bergerat. Mr . Morock, el ingeniero 
inventor del complicado mecanismo 
dirige su instalación personalmente. 
Esta noche se inaugura en Guanaba-
coa el "Ciirco Pubillones", tienda do 
campaña, alumbrado, sillas y demás 
accesorios, todo es nuevo y la Compa-
ñía excelente. 
Por cable ha pedido Pubillones á su 
agente en New York el envío de cator-
ce actos de lo más notable y moderno 
qi'e se o i c r u u ^ en la vecina repúbli-
ca, con objeto de renovar los artistas 
que se encuentran en Payret y prepa-
rar su viaje á Méjico, 
Estos catorce actos llegarán en la 
semana próxima. 
M a r t i 
Anoche, so estrenaron con gran éxito 
" L a oaperucita ro ja" , " M i suegra 
un á n g e l " y "Baales andaluces", to-
das que se repiten en el prográma de 
hoy. 
Con ellas, van otras muchas, todas 
de sumo gusto, todas, como de P a t h é ; 
apunto, entre otras, " L a pequeña, ja-
ponesa", " L a novia del voluntario" y 
' L a madrastra." 
Para mañana, anúnciase el estreno 
de " E l novio de la carbonera", " L a 
fonda t ranqui la" y " L a primera sali-
da en bicicleta." 
Adelante, 
Esta noche se despide el transfor-
mista señor Toresky interpretando in-
finidad de personajes en La Consulta 
que irá en primera, tanda, y otros tan-
tos en Chez-Cosmos á segunda hora. 
La aceptación de su trabajo por par-
te del público y lo ameno y distraído 
de su labor han hecho que el señor 
Toresky cuente sus triunfos por el nú-
mero de representaciones en la breve 
temporada que ha pasado entre noso-
tros. Nuevos compromisoís para el in -
terior le obligan á dar por terminada 
su contrata en Albisu, 
En combinación con las transforma-
ciones del señor Toresky irán á escena 
esta noche ¡Apaga y vamonos!, Las 
doce de la 'noche y Ki -k i - r i -M. 
E l sábado, á primera hora llegará 
á ¡este puerto el esgrimista francés se-
ñor Kirchoffer que viene á celebrar un 
4gran match á espada y florete con el 
no menos célebre profesor italiano se-
ñor Galante, nuestro huésped actual. 
Nos participa este señor que á las 
siete de la mañana del sábado se en-
contrará un remolcador atracado al 
muelle de Luz para i r á recibir al 
maestro Kirchoffer y que quedan in-
vitados por este medio cuantos perio-
distas quieran acudir, los maestros y 
alumnos de las distintas salas de ar-
mas y los amigos y admiradores del 
expresado viajero. 
La primera sesión del gran match 
anunciada para el sábado, queda 
transferida para el lunes próximo, sal-
vo que algún inconveniente obligue á 
nuevo aplazamiento. 
P a y r e t 
Cuando se presentaron los Frehals, 
por vez primera, el público los acogió 
casi indiferentements. Uno de ellos 
se encontraba un poco afónico, y este 
público no sabe disculpar en ocasio-
nes. 
Púsose bien "Cara l impia" , conti-
nuaron sus trabajos ambos clowns, y 
hoy ya el público los quiere, y hoy ya 
con uno y otro se entusiasma; y en r i -
gor, los Frehals se lo merecen: son dos 
artistas de gran mérito, que además 
de su modestia—cosa rara entre esta 
gente—tienen la buena cualidad de 
ser ambos muy simpáticos; y si como 
particulares se lo merecen todo, todo 
se lo merecen como artistas, ya que 
su repertorio es extensísimo, sus núme-
ros de buen gusto y sus chistes de ley, 
de buena ley. 
Hoy trabjan los Frehals, á quienes 
A c t u a l i d a d e s 
Los asiduos concurrentes al favo-
recido teatro de Ensebio Azcue vie-
nen notando desde el lunes la falta 
de la "Bel la M o n t a , " y muchos nos 
preguntan qué ha sido de ella. 
Para tranquilidad de sus admirado-
res, sépase que la " M o r a " está ac-
tualmente en Matanzas. Ensebio en 
vista de tantas cartas como á diario 
recibía, pidiendo el envío de la gen-
t i l bailarina, se vió precisado á com-
placer á sus amigos de la ciudad de 
los dos ríos, y allí, en.el teatro " A c -
tualidades" está Paquita Romero ha-
ciendo de las suyas con aquel públi-
co que por lo visto la mima y la aplau-
de tanto como el nuestro. 
Su ausencia, sin embargo, no será 
larga y para la semana próxima la 
tendremos de vuelta. Mientras tanto 
hay que contentarse con la "Bel la 
Aurel ia" , cuyos éxitos son cada no-
che más notables. 
E l número 7—la cifra cabalística 
de Ensebio,—sigue intacta, pues la 
simpática Pepita J iménez ha cubier-
to el vacío que dejó la " M o r i t a . " 
TE/VTRO ALBISÜ 
Hoy 14 de Noviembre, función por tandas. 
¡Apag-a y vámonos! 
L a Cousulta. 
Las doce de la noche, 
Chez Cosmos. 
K i - k i - r i - k i . 
^^ i mfli •̂ gBui 
Dos cantantes españoles.— 
Ácüualmente trabajan en el teatro 
Covent Garden, la gran Opera de Lon-
dres, dos artistas españoles de jiusta 
nombrad ía. 
iSon éstos la canitiante catalana Ma-
| r í a iGay y el tenor Francisco Viñas. 
Toda la prensa inglesa elogia unáaxi-
mie la interpreltación de la ópera Car-
men realizada; por María Gay. 
"iCuando se oye á la Melba ó á Ca-
rutso—idice el notaib'le croniista Eaimiro 
de Maieiztu—él público admira su po-
deroso órgano vocal, que tiene que 
éanitar bien, aunique no quiera, por fa-
taliidacl ele estructura; pero nadie se in-
teresa por la Melba n i por •Caruso;'na-
die prsigunta por el país de donde pro-
eeden, n i por su familia, n i por su 
eduicación lartóstiea. Pero cuando el pú-
blico oye á Mar ía 'G ay en Carmen, no 
íes sólo el oído quien se sienite laiearieia-
do por su voz poderosa. ¡Miás ique al oí-
do, halblla la actriz catalana á lia fanta-
sía, á la ciiriiosidad y á las fibras más 
hondas del ¡aspírilbu. Eiste diabólico ge-
nio español, oamo la llamian los perió-
dicos ingleses, demuestra la posibilidad 
de que la ópera se eonivierta en un tea-
tro de realismo tan pujante y tan apa-
sionado, que .el roimanticiisimo más fre-
nétioo parezca flor de boulevard al la-
do suyo. 
"Se ha dicho que la Oalvé había 
oreado al papel de Carmen. Mentira. 
La Camien, la Carmen española en 
T o c i o e s s o f i L o ^ r -
Sueña el poeta en ia escelsa gloria 
de llegar del Parnaso á los vergeles, 
sueña el pintor hacer con sus pinceles 
digno su nombre de inmortal memoria: 
Sueña el guerrero, de ansiedad notoria 
enciudo el pecho, conquistar laureles, 
gustar del triunfo las sabrosas mieles 
y grabar sus hazañas en la historia. 
¡Oh guerreros, pintores y poetas, 
mientras soñáis pasando malos ratos 
careciendo á la vez de dos pesetas, 
nosotros, prosiguiendo nuestros tratos 
soñamos con vender cien mil P E I N E T A S 
en juegos muy bonitos y baratos. 
que, entre paréntesis , son de lo más nuevo que se ha visto en materia de peinetas y á la 
par de un gusto esguísito. 
cSV C e o r r e o 
T e l é f o n o n . 3 9 1 
d e ¿ P a r í s , i s p o 
P é r e z v C a . 
L A CASA DE LÜÍá EJEGALOS y los COESETS ELEGANTES. 
C 2Í79 26-1N 
minea en eisicenii hasta que la Gay la 
ha encarnado, y no volverá á verse 
hasta que aparezea otra aetriz españo-
la de su genio, de la peeitliar índole de 
su genio." 
Para comprender lo grande de su 
.triunifo hustará .decir que cuando can-
ia María Gay, Covent Garden está He-
no, y cuando no canta, vacío. 
iEn ouanto á Franeisco Viñas, es 
siempre el afamado tenoir qne recorre 
en tr iunfo las prinieipales eseenas del 
/miundo. V'iiñias poisee una voz prozliigio-
sa, y no tiene rival en la interpreta-
ción de 'la opera Lohcngrin. 
María Gay y Viñas son dos grandes 
artistas «pie eonquistain este año en 





urna nocihe dos estipéllás, 
mr'iré la lnnz de .tus ojos-
y v i que estahan en iela 
• Te v i llorar una tair ie-
tuive sed, ibehí en ila fuente 
y me supo acerba el aigua. 
M . Fernández Cuevas 
Los toros.— 
Ya salió el toro á la plaza; 
de pronto el primer espada 
con el toro se embragueta 
y le acosa con el trapo 
y le pasa de muleta 
y antes que el toro le embista 
grita con furia siniestra: 
Ninguno como el cigarro 
pectoral de la "Eminencia" 
y el que lo dude que salga 
á sostenerlo á la arena. 
L a nota final.— 
^Queriendo on avaro 
eabalilo á no comer ifiüi 
acioirtámddle ta ración 1 
pienso. 
'Mbrió el aniimiail y entonces dijo el 
aM-iro : 
—¡'Qiuie Mstiima! ¡Ahon-a que ya se 
iba acositiuimbrando!.... 
TEATRO ALHAMBRA.—Compañía de 
Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto: Se le t rabó el 
paraguas. 
A las ocho y cuarto: Se le trabó el 
p&raguas. 
situmbrar su 
co á poco 
dejarlo sin 
E S P E O T A O U L e S 
TEATRO NACIONAL. 
Compañía Dramática de Guerrero 
Mendoza. 
Gran función extraordinaria á be- j 
neficio de los fondos de las suscripcio- j 
nes públicas para erigir las estátuas i 
del inmortal Cervantes y del heróico | 
general Vara de Rey. 
Se pondrá en escena la preciosa co-
media en cuatro actos. La Zagala, de 
los hermanos Quintero. 
TEATRO PAYRET.— 
Gran Compañía Ecuestre y de Va-
riedad-es de Antonio Pubillones.—Fun-
ción diaria y matinées los jueves y do-
mingos.—Programa variado. A las 8. 
TEATRO ALBISU.—Compañía de Zar-
zuela. 
Función por -andas. 
A las ocho: ¡Apaga y vámonos! 
A las nueve: Las doce de la noche. 
A las diez: Ki-ki-ri-kí. 
E l t ransíormis ta Toresky se despi-
de esta noche del público y t rabajará 
después die las dos primeras tandas. 
TEATRO .MARTÍ—Cinematógrafo y 
Variedades.—Empresa Adot y Compa-
ñía. Punción por tandas y los domin-
gos matinée. 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cinemató-
grafo y Variedades.—Función por 
tandas y los domingos matinée. 
Vistas nuevas todas las noches.—El 
Trío Solá con nuevos bailes y couplets. 
—l ia Sevillanita y la bella Morita, 
con couplets y bailes variados. 
TEATRO SALÓN NOVEDADES.—Prado 
y Virtudes.—Cinematógrafo. 
Función por tandas. Estrenos todas 
las noches. 
recibidas por el último correo en ' ' L a 
Moderna Poesía" , Obispo 133 y 135. 
Los delitos y las peaias, por ülzu-
r rún , 1 ídem. 
Geometría elemental, por R. y 
Courberrousse, 1 idem. 
Código de comercio, por Gallostra, 
1 idem. 
Legislación de aguas, por J. Ber-
t rán , 2 idem. 
Diccionario biógrafo-cubano, por 
Calcagno, 1 idem. 
Práct ica forense ,por Silvela y Ba-
rrioven, 1 idem. 
Gimnástica, por Bareras, 1 idem-
1 idem. 
Fisiología del amor, Un crimen de 
amor, Cruel enigma. La tierra pro-
metida. E l discípulo. La etapa, Móni-
nica, por Bourget, 1 tomo cada una. 
Algo, por Bartrina, 1 idem. 
Discurtsos académicos, Doña Luz, 
Pepita Jiménez, por Val-era, 1 tomo 
cada una. 
Coplas compuestas por Bernardina, 
1 tomo. 
Fortunata y Jacinta, por Galdós, 
2 idem. 
Las desheredada, por Galdós, 2 id . 
Tormento, E l abuelo, La de Brin-
gas, La fontana de oro, Nazarin, Tor-
quemada y San Pedro, Torquemada 
en la Cruz, Torquemada en el Purga-
torio, E l audaz. Misericordia, E l ami-
go Manso, Realidad, Halma, La loca 
de la casa, La «sombra, por Idos, un 
tomo cada una. 
E l Dr. Centeno, por idem, 2 idem. 
Doña Perfecta, Miau, Miriancla, 
por idem, 1 tomo cada una. 
Angel Güera, por idem, 3 idem. 
Tristana, Casandra, Trafalgar, La 
batalla de Arapiles, La corte de Car-
los I V , por idem, 1 tomo cada una. 
Colección completa de Armando 
Palacios Valdés. 
Colección completa de José María 
Pereda-
E l arte de elegir mujer, por Man-
tegazza, 1 idem. 
Disertaciones, por Valera, 1 idem. 
Novelas, por Valera, 2 idem. 
Un corazón de mujer, por Bourget, 
1 idem. 
La charca de las corzas, por Mary, 
Un casamiento ext raño, por Mary, 
1 idem. 
Todo en broma, por V i t a l Aza, 1 
idem. 
Plutarquillo, por V i t a l Aza, 1 idem. 
Cuatro mujeres, por Xavier de 
Montepin. 1 idem. 
La prórroga. Honor por honor. E l 
beso. La marquesa Gabriela, E l Se-
ereto de Rosquin, Un casamiento á 
viva fuerza, por Mary, 1 tomo cada 
una. 
Libros de chistes. 
Viajes morrocotudos,, por J. Pérez 
Zúñiga, 4 idean. 
Cuentos embolados, por idem, 1 id-
Tipos raros, por idem, 1 idem. 
Doña Tecla en Pbmotú, por idem, 
1 idem. 
Estudios críticos, por Valera, 1 id. 
Nita, por Guy de Maupassant, 1 id. 
Un idil io trágico, por Bouget, 1 id . 
Te amo, A pesar de todo. En pos 
de la dicha. Madre culpable, Roger 
Laroque Premio y castigo. E l pasado, 
por Mary, un tomo cada una. 
E l libro de las adivinanzas, 1 idem. 
Ni fu n i fa, por V i t a l Aza, 1 idem. 
Bagatelas, por idem, 1 idem. 
Arte de elegir marido, por Mante-
gazza, 1 idem. 
CUATRO TANDAS 
Con nuevas y rocroat ivas vist , 1 
t o g r á l i c a s . - - .Nuevos bailes v or, CI%iJ 
el c o l e b r a d í s i m o T r í o S ( , I á ' y ? P l 6 t s : 
bailes p o r la Be l l a MorÜa A ^ t ? 
Sev i l l an i t a , Concb l t a Soler y LL!R%| 
- t u n e l a con entrada trít ^ 
tavos. Untrada general 20 ^ 
Hoy el ap l aud ido bai le 1 , , ^ % 
la aclamada pa ro j i t a Srl tas. Sok h 
co los l ! " a- ¡EN 
MS.DICO-C7_RlJjAMtí 
K x j n l c r n o , Cirut r ía , del Uosnu 
cedes''. — Amistad 54 — De 1 fi •?lta! 
léfono 11)87. - . Vías J r i n a r h i s % 1 'fl. 
des do las mujer^a. i ' a ra pobres- v ^ V 
sario "TaD.'ayo." • Qlsm 
C. 2453 n 5 
^.il-iu 
CAXÜDKATICa DE LA UNlVEKáítói 
BRONQUIOS Y GARGANíl 
N A K U Y OiüOb 
NEPTÚNO 13,̂  DR 
Para eptermoti pobrre ae Garganu l * ' í 
Oídos.— Cousuias y operaciones cii *j a** i 
Mera^de.». á las ó de la mañana. ^*Wt¡ 
C. 2432. „„ ^ 
iiiiferintKiíLdes de Señoras . vías t» 
r ías .—Cjruj ín en general.—ConsuT^^tU. 
& 2.—S.-m l á z a r o 2 4 0 T e l é f o n ¿ i^» 1| 
moler,, 
i* 
Gran depósito y taller de már 
al por mayor y al detall, para 
clones, muebles, panteones, etc. Hayl 
colores verde, rosa, gris, blanco. Precio» 
sin competencia, por ser importador di' 
rectamente y tener maquinaria para su 
elaboración. 
E S T R E L L A « ; í 4 Teléfono ^ 
jee"-NOTA. — Los pedidos del iuterior irin 
libres de envase y c o n d u c c i ó n al punto dj 
embarque. 38501 
Triunfa por su gran constancia ente* 
ner ia última expresión de la moda. 
Ent i lase encuontra un gran surtidí 
en sedalinas escampadas, Brillantinas, 
Piqués, Velos religiosa bordado, Muse! 
na de lana. Céfiros bordados y .guantíj 
largos de cabritilla. 
Vna visita á 
HEPTÜNO Y CAfflPANáRIfl, 
ttO-7 
LiTOfflfl M i l I 
al Fosiato da 0;ü y (rale ra, 
Indispensable á las NOi»KIZ^, | 
M A D R E S que crian sus hijoi. 
E L FOSFATO D E C A L y la GALSUA enri- f 
quecen y aumentan la leche de lacriauaeraj 
hacen de una cr ia tura débi l y raquítica un 
nifio robusto y fuerte. 
Depós i to pr iuc ioa i : Farmacia del Lodo. Do-
mingo Amador , L A M P A R I L L A 71—D©;|S| 
ta en todas las Farmacias acreditadas. 
18595 1-14 
¡ A L E R T A ! 2,500 camas de hierro y ma-, 
dera de las más modornas, se venden « 
a n g o l é s n ú m e r o 15 á precio de liquidad ' 
y 500 neveras y g u a r d a - c o ñ u d a s . M\gm 
15, Te lé fono 15úi8 1.a l oiv.peíidora, de'BiK 
món Portas. 
18572 201-10 
A k t i e i i g e s e l l s c h a f t 
M a g d e b u r g r - B u c k a u . 
A L E M A N I A . 
I 
¡ine sonó no se 'haibía visto 
C l a b o r a l o ® m e j o r e s a c e r o s d e l m u n d o 
Especialidad en 
Máquinas de moler, á e s m e r a a d o r a s con sns motores, etc. 
Matiuiuaria para cafetales. Máquinas de triturar piedras, etc. 
Representante en la Isla de Cuba 
O T T O I> . D R O O P . T e n i e n t e R e y 77. H A B A N A . 
c 2515 alt iNv 
U R i FRANCESA VEGETAL 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a G i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
17255 t27-7 Ot 
E L O S 
F A B R I C A D O S E X C L U S I V A M E N T E P A R A E S T A C A S A 
P i e l e s d e C I x a , o 1 C 3 r l a c é . 
S u c u r s a l d e l " B a z a r i n g l é s 
g t x x r o 3 S f © 1 1 o » s I n t © r 3 a . a , o i o x x « t í o s . c 256^ alt 
Se ci ta por .•ste rn-(Uo á tocios los ptóífi 
dores de solares en dicho reparto para » 
Domliifío 17 á la 1 p. m. concurran á ia lW» 
tue se co lb ra r í i en el mismu frente a la 
brlca de sogas quo a l . , existo para tratar« 
asuntos de g ran i n t e r é s pura iodos. 
18605 lt-14.3d-l3 
I L JEREZANO 
H O T I L , -X.W: Y LiKSTAlIKANf 
de •laciacoC. Latas!. 
C . N A A 4 0 m f W ] 
lod . i IÍ n )ja'3» a u n U U 
ELOY: Bee í toak á la criolla. 
Pe.seatlo Joiuviile. 
Arroz blanco. 
Postre, pan y café. 
Extra Arroz coa pollo 
Hay g-azipacho á totlas lloras^. 
Los del campo uo olviden que ^ 





PARA ÜN BÜEN NEGOCIO 
. i fpndra' f 
se solicita un socio, que solo 1 ̂ 2iá' 
que aportar de 4 á 5 mil P680?'fsmal 
ta de la explotación de una i^w 
nueva en este país, cen destino a 3 ^ 
diñes, parques, paseos etc. ¿ 
negocio muy buenas utilidades, s 
riesgos de ningún género. ^ 
La persona que desee informes y 
ferencias puede dirigirse al ^ ^ - ^ 
trador del DIARIO D E L A M A K ^ 
P E I R r ju M I B T A 
OEVENTA EN T O 0 A 5 > A B T £ Í 
c2il5 15-3 
del 
XmvrentH y Estcrcot lpl» - ̂  A 
O 1 A I M U D K L A M A R 
Tculeute Key } l'ru«l«-
